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LES ACTES ROUMAINS DE SIMONOPETRA 
(MONT ATHOS) 
CATALOGUE SOMMAIRE 
En 1983, j ' a i publié une première présentation des actes roumains 
conservés dans les archives du couvent athonite de Simonopétra.1 Ce 
travail consignait, en fait, les principaux résultats d'une mission de 
recherche que j 'avais effectuée dans ce couvent en 1981, sous l'égide 
du Centre de Recherches Byzantines de la Fondation Nationale de la 
Recherche Scientifique de Grèce2. 
Nous publions maintenant le catalogue sommaire, dressé en colla-
boration avec Florin Marinescu, du même fonds de documents. 
Les actes y sont inscrits dans l'ordre chronologique, le plus ancien 
remontant au 15 mars 1433 et le plus récent portant les dates du 1er 
juin et du 4 août 1848. A la seule exception près d'une charte du 9 
février 1587 (notre n° 79), du prince de Moldavie Pierre le Boiteux, ils 
proviennent, tous, de Valachie. 
Pour chacun d'eux, nous donnons un minimum d'indications-types, 
que, néanmoins, nous n'avons pas hésité d'augmenter occasionnellement 
de quelques précisions quant au contenu. Lorsqu'un acte existe dans 
ce dépôt sous plusieurs formes (original, copies, traductions, résumés) 
— et c'est le cas le plus fréquent —, nous les avons toutes groupées sous 
un seul numéro. Les noms propres que nous mentionnons sous leur 
forme roumaine et les toponymes sont transcrits tels qu'ils apparaissent 
dans chaque acte. 
Un nombre important de pièces est compris dans un cartulaire de 
1775, du couvent roumain de Saint-Nicolas, autrefois près de Bucarest, 
connu sous le nom — que nous avons retenu dans notre catalogue — de 
couvent de "Mihai Vodä", d'après son illustre fondateur, le prince (ou 
voévode) Michel le Brave (1593-1601 )3. Les actes y sont ou bien traduits 
1. D. Ν a s t a s e, Les documents roumains des archives du couvent athonite de 
Simonopétra. Presentation préliminaire, Σύμμεικτα 5 (1983), p. 373-388, 7 ill.-4- résumé 
grec. 
2. Ibid.. p. 373-374. 
3. Ibid., p. 385-388. 
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1. Cartulaire de 1775 du convent de "Mihai Voda". Page de titre. 
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en roumain d'après des originaux slavons, ou bien copiés, quand les 
originaux étaient rédigés en roumain. Nous les enregistrons ci-dessous 
avec l'indication "Codex 1775", suivie du renvoi aux pages respectives, 
dont les numéros sont aussi ceux de leurs microfilms. 
Pour toutes les autres pièces, à l'exception des traductions et des 
résumés modernes, qui n'ont pas été photographiés, les numéros de leurs 
microfilms sont indiqués par le mot microfilm accompagné d'un numéro 
ou, dans le cas des parchemins, d'un Π ( = Περγαμηνές) suivi d'un nu­
méro4. Les pièces modernes—traductions et résumés, français (pour la 
plupart), grecs et roumains, dont le Centre possède des photocopies5 — 
sont mentionnées, sans plus. 
Comme je l'avais précisé dans ma précédente présentation, le nombre 
total et celui des différentes catégories d'actes que j 'y donnais étaient 
provisoires6. En éliminant quelques copies et traductions et en renonçant, 
ici, à certains documents grecs7, au lieu des 808 actes que j'avais an-
noncés dans cette présentation, on en trouvera 773 dans le présent 
catalogue. Cependant, ce nombre doit être considéré toujours comme 
provisoire, la situation exacte de ces actes, avec référence aussi aux 
documents roumains publiés, ne pouvant être établie qu'après la rédac-
tion de leur catalogue définitif, que nous projetons. Nous donnons quand 
même ici. à la fin, un tableau des actes enregistrés, classés par catégories. 
Par ailleurs, je me dois de préciser dès maintenant que la liste de 
sept actes du XVe siècle établie dans mon travail précité8, doit subir 
une correction. En effet, le deuxième de ces actes, daté du 23 août 1437 
(notre n° 2), est une charte du voévode de Valachie Vlad Dracul (1436-
1442; 1443-1447), et non d'Alexandre Aldea. Aussi le lecteur est-il prié 
d'introduire dans la liste des princes que j 'y dresse, Vlad Dracul, immé-
diatement après Alexandre Aldea, et de lui transférer l'une des deux 
chartes qui y sont attribuées à ce dernier9. 
Notons encore que les dates de quelques chartes ne correspondent 
pas aux dates connues des règnes des princes qui les omirent. Il en est 
ainsi du n° 60, charte du 2 septembre 1576, de Mihnea II (1577 après 
Ί. Les microfilms du funds sont déposés au Ceni ce de Necherehes Byzantin* 
d'Athènes. 
5. Cf. D. N a s i a s e, op. cit., p. 37Ί. 
6. Ibid., p. 378. 
7. Ces documents doivent être rattachés aux 130 autres pièces rédigées on grec, 
appartenant au même dépôt (cf. lo<*. cit.). 
8. Op. cil., p. 381. 
9. Loc. cit. 
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27/28 septembre- 1583 juillet; 1585 avril, avant le 16- 1591 après 19 
mai10) et du n° 64. charte du 30 mai 1578. d'Alexandre il Mircea (1568 
14 juin (3 juillet) - 1577 27/28 septembre11). 
D. NASTASE. 
10. Istoria Romàniei in date, elaborata... sub conducerea lui C. C. G i u r e S C u, 
Bucarest 1971, p. 455. 
11. Loc. cit. 
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1 Charte du voévode Alexandre Aldea 
15 mars 6941 (1433) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Microfilm 
Π 2. 
Codex 1775, p. 445-447; traduction française; résume roumain; résumé 
français. 
2 Charte du voévode Vlad Dracul 
23 août 6945 (1437) 
Codex 1775, p. 447-449; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
3 Charte du voévode Vladislav II 
29 avril 6961 (1453) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 3. 
Codex 1775, p. 449-452; traduction roumaine de 1758 (microfilm 466); 
traduction française; résumé roumain; résumé français. 
4 Charte du voévode Radu le Bel 
12 décembre 6975 (1466) 
Codex 1775, p. 327. 
5 Charte du voévode Basarab Laiotà 
4 septembre 6983 (1474) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 87. 
Codex 1775, p. 452-453; traduction roumaine de 1789 (microfilm 354); 
traduction française; résumé roumain; résumé français. 
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6 Charte du voévode Basar ah le Jeune Q'epeluç) 
12 septembre 6988 (1479) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 4. 
Codex 1775, p. 453-455; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
7 Charte du voévode Radu le Grand 
3 juillet 7006 (1498) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: slavon. Micro-
film Π 74. 
8 Charte du voévode Neagoe Basarah 
10 mars 7021 (1513) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (détruit). Langue: 
slavon. Microfilm Π 6. 
Codex 1775, p. 456-457; résumé roumain; résumé français. 
9 Charte du voévode Neagoe Basarah 
17 octobre 7025 (1516) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 7. 
10 Charte du voévode Neagoe Basarah 
16 janvier < 1517-1520) 
Codex 1775, p. 270-271. 
11 Charte du voévode Neagoe Basarah 
19 juillet 7025 (1517) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 8. 
Codex 1775, p. 458-460. 
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12 Charte du voévode Neagoe Basarah 
3 septembre 7027 (1518) 
Codex 1775, p. 327-329. 
13 Charte du voévode Neagoe Basarah 
14 mai 7029 (1521) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 5. 
14 Charte du voévode Vladislav HI 
28 août 7032 (1524) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: slavon. Mi-
crofilm Π 66. 
Codex 1775, p. 56-57. 
15 Charte du voévode Vlad le Noyé 
21 mai 7039 (1531) 
Codex 1775, p. 271-272. 
16 Charte du voévode Vlad le Noyé 
6 mars 7040 (1532) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 10. 
Codex 1775, p. 461-462; traduction roumaine, 1789 (microfilm 256); ré-
sumé roumain; résumé français. 
17 Charte du voévode Vlad le Noyé 
17 avril 7040 (1532) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 9. 
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18 Charte du voévode Vlad Vintila 
21 août 7041 (1533) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 11. 
19 Charte du voévode Vlad Vintila 
25 décembre 7042 (1533) 
Codex 1775, p. 329-330. 
20 Charte du voévode Radu Païsius 
7 novembre 7052 (1543) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 1. 
21 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
(17 mars 1545-16 novembre 1552; 
avant 11 mai 1553 - 28 février 1554; 
janvier 1558-21 septembre 1559) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Le texte effacé en grande partie. Microfilm Π 86. 
22 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
16 juin 7053 (1545) 
Codex 1775, p. 419; traduction française: résumé roumain; résumé français. 
23 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
12 mars 7054 (1546) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 57. 
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24 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
15 octobre 7056 (1547) 
Codex 1775, p. 330-331. 
25 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
29 décembre 7056 (1547) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: slavon. 
Microfilm 400. 
Codex 1775, p. 89-90. 
26 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
[14 mai] 7056 (1548) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: slavon. 
Microfilm 56. 
Codex 1775, p. 495; traduction roumaine, 1743 (microfilm 54); résumé 
roumain; résumé français. 
27 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
5 août 7057 (1549) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 2. 
28 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
\" avril 7059 (1551) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 489. 
Codex 1775, p. 444; traduction roumaine ancienne (microfilm 282). 
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29 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
[23 février?] ou (janvier-
31 août) 7066 (1558) 
Fragment original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. 
Microfilm 435. 
Codex 1775, p. 272-273; résumé roumain; résumé français. 
30 Charte du voévode Pierre le Jeune 
8 avril 7066 (1558) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 12. 
Codex 1775, p. 565-566; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
31 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
7 juillet 7066 (1558) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 13. 
32 Charte du voévode Mireea le Pâtre 
21 avril 7067 (1559) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 14. 
Codex 1775, p. 540-541; résumé roumain; résumé français. 
33 Charte du voévode Pierre le Jeune 
9 janvier 7068 (1560) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 78. 
Codex 1775, p. 462-463; traduction française; deux résumés roumains 
partiefs; deux résumés français partiels. 
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34 Charte du voévode Pierre le Jeune 
[4 août] 7069 (1561) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 17. 
Traduction française; traduction grecque; résumé français; résumé grec. 
35 Charte du voévode Pierre le Jeune 
17 septembre 7071 (1562) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 16. 
Codex 1775, p. 541-542; résumé roumain; résumé français. 
36 Charte du voévode Pierre le Jeune 
18 novembre 7073 (1564) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 18. 
37 Acte du bourgmestre Stanciul et des 12 échevins de Bucarest 
24 mai 7073 (1565) 
Original. Papier. Sceau de cire, appliqué (disparu). Langue: slavon. Micro-
film 84. 
38 Charte du voévode Pierre le Jeune 
Décembre 7075 (1566) 
Codex 1775, p. 543, avec une copie du 6 octobre 1819 (microfilm 297); 
résumé roumain; résumé français. 
39 Charte du voévode Pierre le Jeune 
7075 <ler septembre 1566-
avant 10 juillet 1567) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge (?). Langue: slavon. Micro-
film 584. 
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40 Charte du voévode Alexandre li Mircea 
(14 juin (3 juillet) 1568-
27/28 septembre 1577) 
Fragment (la moitié supérieure) original. Papier. Langue: slavon. Micro-
film 587. 
41 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
7 février 7077 (1569) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 19. 
42 Charte du voévode Alexandre II Mireea 
17 avril 7077 (1569) 
Traduction française; deux traductions grecques. 
43 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
23 mai < 1569-1577) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (détérioré). Langue: slavon. 
Microfilm 460. 
44 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
7 octobre 7078 (1569) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 26. 
45 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
16 avril 7078 (1570) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
431. 
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46 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
3 août 7078 (1570) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 15. 
Codex 1775, p. 138-139. 
47 Acte du bourgmestre Necula et des 12 échevins de Bucarest 
20 mai 7079 (1571) 
Codex 1775, p. 116-117. 
48 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
22 décembre 7080 (1571) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 28. 
49 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
5 mai 7080 (1572) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 243. 
Codex 1775, p. 118-119. 
50 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
6 mai 7080 (1572) 
Codex 1775, p. 273-274; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
51 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
29 décembre 7082 (1573) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 27. 
Codex 1775, p. 544; traduction roumaine, 26 octobre 1819 (microfilm 
295); résumé roumain; résumé français. 
19 
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52 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
30 mai 7082 (1574) 
Codex 1775, p. 568-570; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
53 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
25 février 7083 (1575) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 85. 
Codex 1775, p. 10-11; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
54 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
8 juillet 7083 (1575) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 30. 
Codex 1775, p. 566-568; résumé roumain; résumé français. 
55 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
27 juillet 7083 (1575) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 29. 
56 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
11 décembre 7084 (1575) 
Codex 1775, p. 275-276; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
57 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
22 décembre 7084 (1575) 
Codex 1775, p. 334-335. 
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58 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
14 février 7084 (1576) 
Codex 1775, p. 333-334. 
59 Acte du bourgmestre Stan et des 12 échevins de Bucarest 
28 mai 7084 (1576) 
Original. Papier. Sceau de cire noire, appliqué. Langue: slavon. Micro-
film IL 
60 Charte du voévode Mihnea II 
2 septembre 7085 (1576) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 382. 
Codex 1775, p. 127-128. 
61 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
5 mars 7085 (1577) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 32. 
Traduction française; traduction grecque; résumé grec; résumé français. 
62 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
19 mars 7085 (1577) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 31. 
Codex 1775, p. 209; résumé roumain; résumé français. 
63 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
17 avril 7085 (1577) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 53. 
Codex 1775, p. 119-120. 
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64 Charte du voévode Alexandre II Mircea 
30 mai 7086 (1578) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 33. 
65 Charte du voévode Mihnea II 
16 février 7087 (1579) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 76. 
66 Charte du voévode Mihnea II 
9 mai 7087 (1579) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 572. 
Codex 1775, p. 301-302; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
67 Charte du voévode Mihnea II 
25 août 7087 (1579) 
Codex 1775, p. 331-333. 
68 Acte du bourgmestre Gagà et des 12 échevins de Bucarest 
13 janvier 7088 (1580) 
Original. Papier. Sceau de cire noire, appliqué (partiellement détruit). 
Langue: slavon. Microfilm 453. 
Codex 1775, p. 128. 
69 Acte du bourgmestre Caloian et des 12 échevins de Bucarest 
16 mars 7088 (1580) 
Original. Papier. Sceau de cire noire, appliqué. Langue: slavon. Micro-
film 3. 
Codex 1775, p. 104-105. 
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70 Charte du voévode Mihnea II 
21 novembre 7089 (1580) 
Codex 1775, p. 335-337. 
71 Charte du voévode Mihnea II 
19 février 7090 (?) (1582) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 576. 
Codex 1775, p. 108-109 (année erronée: 7200). 
72 Charte du voévode Mihnea II 
[12 août 7090] (1582) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
588. 
Codex 1775, p. 555-556 (année erronée: 7200). 
La partie de l'original avec la date est déchirée. La date, d'après une tra-
duction roumaine, éditée dans Documente privind istoria României. Veacul 
XVI, B., J'ara Româneasca. V, Bucarest 1952, n° 71. 
73 Charte du voévode Mihnea II 
19 octobre 7091 (1582) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 20. 
74 Acte du bourgmestre Baciai et des 12 échevins de Bucarest 
29 octobre 7094 (1585) 
Original. Papier. Sceau de cire noire, appliqué. Langue: slavon. Micro-
film 457. 
Codex 1775, p. 121. 
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75 Charte du voévode Mihnea II 
17 novembre 7094 (1585) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 84. 
Codex 1775, p. 320; résumé roumain; résumé français. 
76 Charte du voévode Mihnea II 
25 mai 7094 (1586) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 451. 
Codex 1775, p. 86-87; traduction roumaine (microfilm 285); traduction 
française. 
77 Charte du voévode Mihnea II 
Juin 7094 (1586) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 271. 
78 Charte du voévode Mihnea II 
6 juillet 7094 (1586) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 4. 
79 Charte du voévode de Moldavie Pierre le Boiteaux 
9 février 7095 (1587) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 21. 
80 Charte du voévode Mihnea II 
18 mars 7095 (1587) 
Codex 1775, p. 337-339. 
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81 Charte du voévode Mihnea II 
29 mars 7095 (1587) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 23. 
Codex 1775, p. 517-519. 
82 Acte du bourgmestre Necula et des 12 échevins de Bucarest 
29 mai 7095 (1587) 
Original. Papier. Sceau de cire noire, appliqué (conservé partiellement). 
Microfilm 83. 
83 Charte du voévode Mihnea II 
8 juillet 7095 (1587) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 22. 
Traduction française; traduction grecque; résumé français; résumé grec. 
84 Charte du voévode Mihnea II 
24. . . 7096 (24 septembre 1587-
24 août 1588) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 34. 
Codex 1775, p. 570-575; résumé roumain; résumé français. 
85 Charte du voévode Mihnea II 
30 janvier 7096 (1588) 
Codex 1775, p. 339-340. 
86 Charte du voévode Mihnea II 
4 juin 7096 (1588) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: slavon. 
Microfilm 5. 
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87 Charte du voévode Mihnea II 
7 juillet 7096 (1588) 
Codex 1775, p. 341-342. 
88 Charte du voévode Mihnea II 
9 août 7096 (1588) 
Codex 1775, p. 340-341. 
89 Charte du voévode Mihnea II 
18 septembre 7097 (1588) 
Codex 1775, p. 88. 
90 Charte du voévode Mihnea 11 
9 avril 7097 (1589) 
Codex 1775, p. 342-343. 
91 Charte du voévode Mihnea II 
13 juin 7098 (1590) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 65. 
Codex 1775, p. 277-279, répété, p. 343-345. 
92 Acte de Patru,fils de Neculae. adressé au grand stolnic Mihai (le futur 
voévode Michel le Brave) 
21 juillet 7098 (1590) 
Original. Papier. Sceau-timbre annulaire, de cire (sous rabat de papier). 
Langue: slavon. Microfilm 422. 
93 Charte du voévode Mihnea II 
9 janvier 7099 (1591) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge (disparu). Langue: slavon. 
Microfilm Π 24. 
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94 Charte du voévode Mihnea II 
8 février 7099 (1591) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: slavon. Micro-
film 537. 
Codex 1775, p. 110. 
95 Acte du grand agi loan 
8 février 7099 (1591) 
Original. Papier. Sceau appliqué (disparu). Langue: slavon. Microfilm 
538. 
Codex 1775, p. 91. 
96 Charte du voévode Etienne le Sourd 
(Après 22 mai 1591 -
après 15 juillet 1592) 
Codex 1775, p. 300; traduction française; résumé roumain; résumé français. 
97 Charte du voévode Etienne le Sourd 
10 août (1591-1592) 
Codex 1775, p. 270. 
98 Charte du voévode Etienne le Sourd 
20 décembre 7100 (1591) 
Original. Porchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 25. 
99 Charte du voévode Etienne le Sourd 
21 décembre (1591) 
Codex 1775, p. 417. 
100 Acte de Tatui et du moine luva (?) 
2 février 7100 (1592) 
Codex 1775, p. 345-346. 
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101 Acte du bourgmestre Seman et des 12 échevins de Bucarest 
1er juin 7100 (1592) 
Codex 1775, p. 145-146; traduction roumaine (du slavon), 1786 (micro-
film 465). 
102 Charte du voévode Alexandre le Mauvais 
Π décembre 7101 (1592) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
353 
Codex 1775, p. 164; traduction française; résumé roumain; résumé français. 
103 Charte du voévode Alexandre le Mauvais 
Février 7101 (1593) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 6. 
Codex 1775, p. 146-147; traduction roumaine, 1786 (microfilm 7). 
104 Acte du bourgmestre Dumi"lru et des 12 échevins de Bucarest 
14 mai 7101 (1593) 
Original. Papier. Sceau de cire noire, appliqué (fragment). Langue: slavon. 
Microfilm 478. 
105 Charte du voévode Michel le Brave 
9 novembre 1593 
Codex 1775, p. 545; traduction roumaine (datant l'acte au 9 novembre 
7110=1601, année erronée); traduction française. 
Pour la date, Documenta Romaniae Historica, B. farà Româneascà, XI, 
Bucarest 1975, n° 8 (l'original de cette charte). 
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106 Charte du voévode Michel le Brave 
3 juin 7102 (1594) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 58. 
Codex 1775, p. 210-211; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
107 Charte du voévode Michel le Brave 
29 avril 7103 (1595) 
Codex 1775, p. 346-348. 
108 Charte du voévode Michel le Brave 
2 mai 7103 (1595) 
Codex 1775, p. 349-350. 
109 Charte du voévode Michel le Brave 
22 mai 7103 (1596) 
Codex 1775, p. 516. 
110 Charte du voévode Michel le Brave 
10 juin 7103 (1595) 
Codex 1775, p. 348-349. 
111 Charte du voévode Michel le Brave 
24 juin 7104 (1596) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 8. 
Codex 1775, p. 478-479; traduction roumaine (microfilm 9); traduction 
française; traduction grecque (microfilm 303); résumé roumain; résumé 
français. 
112 Charte du voévode Michel le Brave 
12 juin 7105 (1597) 
Codex 1775, p. 350-351. 
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113 Charte du voévode Michel le Brave 
8 septembre 7107 (1598) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
10. 
Codex 1775, p. 495-496; traduction roumaine, 7251 (1742/1743) (micro-
film 304); traduction roumaine ancienne (microfilm 298); résumé roumain; 
résumé français. 
114 Acte de Mu§a, nièce de Gherghina 
27 juillet 7107 (1599) 
Codex 1775, p. 351-352. 
115 Charte du voévode Michel le Brave 
28 août 7107 (1599) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appendu. Langue: slavon. Mi-
crofilm Π 1. 
Codex 1775, p. 3-9; traduction française; traductions grecques en plusieurs 
exemplaires, dont certaines authentifiées en 1857 et 1858. 
116 Charte du voévode Michel le Brave 
29 mars 7108 (1600) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
476. 
Codex 1775, p. 129-130. 
117 Acte des daines Samfira et Velica, filles de feu le vomie Ivan 
20 juin 7108 (1600) 
Original. Papier. Trois sceaux-timbre annulaires de cire (recouverts de 
rabats de papier). Langue: roumain. Microfilm 82. 
Codex 1775, p. 121-122. 
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118 Charte du voévode Nicolas Patra§cu 
28 juin 7108 (1600) 
Codex 1775, p. 352-353. 
119 Charte du voévode Siméon Movila 
5 décembre 7109 (1600) 
Codex 1775, p. 544-545; résumé roumain; résumé français. 
120 Acte d'un bourgmestre de Bucarest 
Vers la fin du XVIe siècle? 
Fragment (la moitié gauche) de l'original. Papier. Traces (impression) d'un 
sceau de cire. Langue: slavon. Microfilm 586. 
121 Charte du voévode Siméon Movila 
16 avril 7109 (1601) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (détérioré). Langue: slavon. 
Microfilm 305. 
122 Charte du voévode Siméon Movila 
20 avril 7110 (1602) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: slavon. Micro-
film 437. 
Codex 1775, p. 303; traduction roumaine, XIXe siècle (microfilm 294); 
traduction française; résumé roumain; résumé français. 
123 Charte du voévode Siméon Movila 
21 juin 7110 (1602) 
Codex 1775, p. 353-354. 
124 Charte du voévode Radu $etban 
(Avant 3 août 1602-janvier 1611; 
juin - après 8 septembre 1611) 
Copie roumaine ancienne, d'après un cartulaire. Microfilm 284. 
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125 Charte du voévode Radu §erban 
13 août 1602 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
306. 
126 Charte du voévode Radu ^erbati 
24 janvier 7112 (1604) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 35. 
Codex 1775, p. 279-282; traduction française; traduction grecque; résumé 
roumain; deux résumés français; résumé grec. 
127 Charte du voévode Radu Slerban 
18 mai 7112 (1604) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 79. 
Traduction roumaine ancienne (microfilm 464); traduction française; ré-
sumé roumain; résumé français. 
128 Charte du voévode Radu ξ!erbau 
10 mars 7113 (1605) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro­
film Π 36. 
129 Acte de vente de Stoian §oldea 
25 mars 7115 (1607) 
Original. Papier. Deux sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 502. 
Codex 1775, p. 423; résumé roumain; résumé français. 
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130 Acte de donation de la princesse Florica, fille de feu le voévode Michel 
le Brave 
23 [août] 7116 (1608) 
Original. Papier. Sceau de cire verte, appliqué (traces). Langue: roumain. 
Microfilm 307. 
Codex 1775, p. 304; traduction française; résumé roumain; résumé français. 
131 Charte du voévode Radu i^erban 
13 septembre 7117 (1608) 
Codex 1775, p. 283. 
132 Charte du voévode Radu tyerban 
6 mars 7117 (1609) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: slavon. 
Microfilm 432. 
133 Charte du voévode Radu ^erbati 
18 août 7117 (1609) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 37. 
Codex 1775, p. 165-169; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
134 Charte du voévode Radu § erba η 
24 juillet 7118 (1610) 
Original (fragment). Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Lan-
gue: slavon. Microfilm 433. 
135 Charte du voévode Radu Ç er ban 
12 août 7118 (1610) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: slavon. Micro-
film 308. 
20 
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136 Charte du voévode Radu Mihnea 
[Septembre] 7119 (1610) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
474. 
Codex 1775, p. 111-113; traduction roumaine (microfilm 299); traduction 
grecque (microfilm 317). 
137 Charte du voévode Radu Mihnea 
14 (octobre 1611 ~ 
14 avril 1613) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 590. 
138 Charte du voévode Radu Mihnea 
21 décembre 7120 (1611) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 77. 
Traduction roumaine (microfilm 467). 
139 Acte de vente de Dan de Mal 
28 février 7120 (1612) 
Original. Papier. Deux sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 501. 
Codex 1775, p. 424; résumé roumain; résumé français. 
140 Charte du voévode Radu Mihnea 
Mai 7120 (1612) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 67. 
Traduction roumaine du 29 août 1799 (microfilm 241). 
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141 Acte du grand logothète Nica et du postelnic Badea 
16 . . . 7121 (16 septembre 1612-
16 août 1613) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire (recouvert par le rabat de pa-
pier). Langue: le commencement de l'acte en slavon, le reste en roumain. 
Microfilm Π 75. 
142 Acte du grand échanson Lupu 
1er novembre 7121 (1612) 
Original. Papier. Sceau-timbre annulaire de cire verte. Langue: roumain. 
Microfilm 557. 
Traduction française; résumé roumain; résumé français. 
143 Charte du voévode Radu Mihnea 
14 janvier 7121 (1613) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
399. 
Codex 1775, p. 92-93. 
144 Acte de six boyards, concernant le cas du vornic Stanciu 
19 mai 7121 (1613) 
Codex 1775, p. 354-355. 
145 Charte du voévode Radu Mihnea 
15 août 7122 (1614) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 38. 
146 Acte du métropolite de Hongrovalachie Luc 
16 décembre 7125 (1614) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire verte. Langue: roumain. Micro-
film 251. 
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147 Charte du voévode Radu Mihnea 
4 février 7123 (1615) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 68. 
148 Charte du voévode Radu Mihnea 
15 juin 7123 (1615) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 39. 
Codex 1775, p. 12-17; traduction française; traduction grecque (micro-
film 259). 
149 Charte du voévode Radu Mihnea 
14 juillet 7123 (1615) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 73. 
150 Charte du voévode Radu Mihnea 
24 février 7124 (1616) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (détruit). Langue: slavon. 
Microfilm 421. 
Codex 1775, p. 355-357. 
151 Charte du voévode Radu Mihnea 
10 mars 7124 (1616) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 83. 
Traduction roumaine (microfilm 468); résumé roumain; résumé français. 
152 Charte du voévode Alexandre lfia§ 
14 décembre 7125 (1616) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (détruit). Langue: slavon. 
Microfilm 479. 
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153 Charte du voévode Alexandre Jlia§ 
23 mars 7125 (1617) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 59. 
Codex 1775, p. 211-212; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
154 Charte du voévode Alexandre llia§ 
9 juin 7125 (1617) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 40. 
155 Charte du voévode Alexandre Iliac 
15 juin 1617 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 80. 
Résumé roumain; résumé français. Ces résumés ne font que "renvoyer" 
à la charte de Radu §erban du 18 mai 1604 (ici même, n° 127). dont celle-ci 
reprend le contenu. 
156 Acte de la moniale Magda lina 
24 décembre 7126 (1617) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: rou-
main. Microfilm 80. 
157 Charte du voévode Gabriel Movila 
19 mars 7127 (1619) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 310. 
Codex 1775, p. 491. 
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158 Charte du voévode Gabriel Movila 
28 mai 7127 (1619) 
Original. Parchemin. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: 
slavon. Microfilm Π 82. 
Résumé roumain; résumé français. 
159 Acte du tanneur Radu, fils de Patraçco 
10 octobre 7128 (1619) 
Original. Papier. Trois sceaux annulaires imprimés en noir de fumée (ou 
deux, dont l'un répété). Langue: roumain. Microfilm 79. 
Codex 1775, p. 130. 
160 Charte du voévode Gabriel Movila 
9 juin 7128 (1620) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 42. 
Codex 1775, p. 212-214; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
161 Charte du voévode Gabriel Movila 
12 juillet 7128 (1620) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 4L 
Codex 1775, p. 18-21; traduction française; traduction grecque. 
162 Charte du voévode Radu Mihnea 
2 janvier 7129 (1621) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 555. 
163 Charte du voévode Radu Mihnea 
6 janvier 7129 (1621) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 43. 
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164 Charte du voévode Radu Mihnea 
Octobre 7130 (1621) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
397. 
165 Charte du voévode Radu Mihnea 
6 février 7130 (1622) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 438. 
166 Charte du voévode Radu Mihnea 
10 avril ou août 7130 (1622) 
Codex 1775, p. 94-96 (10 avril); traduction roumaine (10 août) (micro-
film 55). 
167 Charte du voévode Radu Mihnea 
2 mai 7130- 1622 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 553. 
Codex 1775, p. 422-423; résumé roumain; résumé français. 
168 Charte du voévode Radu Mihnea 
9 mai 7131 (1623) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 45. 
Codex 1775, p. 214-215; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
169 Charte du voévode Radu Mihnea 
14 août 7131 (1623) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon» Micro-
film Π 44. 
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170 Acte du logothète Dancul de Uscaft 
15 octobre 7132 (1623) 
Codex 1775, p. 358. 
171 Acte de sept boyards et de Vhigoumène du couvent de "Mihai Vodä,\ 
Mélèce, fixant les limites de la partie du village de Grozave§ti propriété 
du vornic Mitrea, 
Confirmé par le voévode Alexandre Γ Enfant 
11 janvier 7132 (1624) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (détruit). Langue: roumain. 
Microfilm 311. 
Codex 1775, p. 547; copie, 26 octobre 1819 (microfilm 521). 
I 
172 Acte du métropolite de Hongrovalachie Lue 
12 janvier 7132 (1624) 
Original. Papier. Sceau de cire, appliqué (disparu). Langue: roumain. 
Microfilm 13. 
173 Charte du voévode Alexandre Γ Enfant 
4 juillet 7132 (1624) 
Codex 1775. p. 546. 
174 Acte du voévode Alexandre Γ Enfant 
10 août 7132 (1624) 
Codex 1775, p. 546-547; copie, 26 octobre 1819 (microfilm 287). 
175 Charte du voévode Alexandre Γ Enfant 
23 août 7131 (1624) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: rou-
main. Microfilm 242. 
Codex 1775, p. 463-464. 
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176 Charte du voévode Alexandre Γ Enfant 
7 janvier 7133 (1625) 
Original. Papier. Sceau annulaire, de cire rouge (disparu). Langue: rou­
main. Microfilm 312. 
177 Acte de Mit rea, fils de Stanciu de Dragomire§ti 
26 mars 7133 (1625) 
Codex 1775, p. 496-497; résumé roumain; résumé français. 
178 Acte de six boyards, concernant la delimitation du village de Grozàveçti 
4 avril 7133 (1625) 
t 
Original. Papier. Six sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 283. 
Codex 1775, p. 550-551; copie (microfilm 520); traduction française (date 
erronée: 4 août 7133); résumé roumain; résumé français. 
179 Charte du voévode Alexandre l'Enfant 
20 avril 7133 (1625) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
573. 
Codex 1775, p. 547-550; copie (d'après ce Codex), 26 octobre 1819 (mi-
crofilm 301); traduction française; résumé roumain; résumé français. 
180 Acte de témoignage du grand vornic Papa 
8 août 7133 (1625) 
Codex 1775, p. 358-359. 
181 Charte du voévode Alexandre Γ Enfant 
Novembre 7134 (1625) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (partiellement conservé). 
Langue: roumain. Microfilm 436. 
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182 Acte du pope Dumitru et de son épouse §tefana 
31 décembre 7134 (1625) 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. Mi-
crofilm 66. 
183 Charte du voévode Alexandre l'Enfant 
13 janvier 7134 (1626) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 47. 
Codex 1775, p. 22-28; traduction roumaine, XVIIIe siècle (microfilm 275); 
traduction française. 
184 Charte du voévode Alexandre l'Enfant 
8 mars 7134 (1626) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 48. 
Codex 1775, p. 464-469; traduction roumaine (microfilm 314); traduction 
française; deux résumés roumains; deux résumés français. 
185 Acte de dame Voica, fille du trésorier Radu 
22 mars 7134 (1626) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 428. 
186 Charte du voévode A lexandre l'Enfant 
26 mars 7134 (1626) 
Codex 1775, p. 77-83; traduction roumaine (microfilm 60); traduction 
française. 
187 Acte du métropolite de Hongrovalachie [Luc] 
4 avril 7134 (1626) 
Original. Papier. Sceau-timbre (recouvert par le rabat de papier). Langue: 
slavon. Microfilm 581. 
Codex 1775, p. 472-474; traduction française; deux résumés roumains; 
deux résumés français. 
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188 Acte de M it rea, fils de Stanciu 
20 avril 7134 (1626) 
Codex 1775, p. 362-363. 
189 Charte du voévode Alexandre l'Enfant 
18 mai 7134 (1626) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 46. 
Codex 1775, p. 216-222; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
190 Charte du voévode Alexandre l'Enfant 
10 juin 7134 (1626) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 313. 
Codex 1775, p. 223; traduction française. 
191 Acte de Mitrea, fils de Stanciu de Dragomire§tt" 
5 août 7134 (1626) 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. 
Microfilm 425. 
Codex 1775, p. 362. 
192 Acte de Mitrea, fils de Stanciu 
5 août 7134 (1626) 
Codex 1775, p. 359-360. 
193 Acte de témoignage des quatre frères, à savoir Stanciu, Stoica, Gher-
ghina et Câlin, de Dragomirepi 
5 août 7134 (1626) 
Codex 1775, p. 360-362. 
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194 Charte du voévode Alexandre l'Enfant 
15 septembre 7135 (1626) 
Codex 1775, p. 363-366. 
195 Charte du voévode Alexandre l'Enfant 
10 octobre 7136 (1627) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 70. 
Codex 1775, p. 139-143. 
196 Charte du voévode Alexandre l'Enfant 
10 octobre 7136 (1627) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 69. 
Codex 1775, p. 143-145. 
197 Charte du voévode Alexandre Ilia§ 
15 février 7136 (1628) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 49. 
Codex 1775, p. 224-225; résumé roumain; résumé français. 
198 Acte de vente de Stoica 
Ier septembre 7137 (1628) 
Original. Papier. Trois sceaux annulaires imprimés en noir de fumée 
(l'un deux fois). Langue: roumain. Microfilm 99. 
199 Acte de Mitrea, fils de Stanciu de Dragomtreçti 
20 avril 7137 (1629) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue; 
roumain. Microfilm 316. 
Codex 1775, p. 497. 
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200 Charte du voévode Alexandre llia§ 
10 juin 7137 (1629) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 50. 
Codex 1775, p. 29-34. 
201 Charte du voévode Alexandre Ilia§ 
15 juin 7137 (1629) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 51. 
Codex 1775, p. 35-38; traduction roumaine (microfilm 429); traduction 
française. 
202 Acte de Stanciu du village de Jugoreni 
21 juin 7137 (1629) 
Codex 1775, p. 519-521. 
203 Charte du voévode Alexandre Ilia§ 
10 août 7137 (1629) 
Codex 1775, p. 521-523. 
204 Acte de l'ancien higoumène du couvent de Sainte-Trinité, Grégoire 
25 août 7137 (1629) 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. Mi-
crofilm 62. 
Codex 1775, p. 159-160. 
205 Acte du tzigane Ν ecola 
5 septembre 7138 (1629) 
Original. Papier. Quatre sceaux annulaires, imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 430. 
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206 Charte du voévode Alexandre Ilia§ 
14 septembre 7138-1629 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 81. 
Traduction roumaine (microfilm 463); traduction française; résumé rou-
main; résumé français. 
207 Charte du voévode Alexandre Ilia§ 
18 septembre 7138 (1629) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 487. 
Codex 1775, p. 523-525; résumé roumain; résumé français. 
208 Charte du voévode Léon Tornea 
6 mars [7138 (1630)] 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
films 577 \- 455. 
Codex 1775, p. 469-471 ; traduction roumaine (microfilm 253). 
209 Charte du voévode Léon Tornea 
6 avril 7138 (1630) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 71. 
Codex 1775, p. 226-227. 
210 Charte du voévode Léon Tom§a 
20 juillet 7138 (1630) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 535. 
211 Charte du voévode Léon Tom§a 
26 juillet 7138 (1630) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain (préambule 
en slavon). Microfilm 384. 
Codex 1775, p. 123-124. 
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212 Acte par lequel Vasile de Cacalefi et ses fils se vendent serfs à l'ancien 
grand sputar Pavlachi 
4 décembre 7140 (1631) 
Original. Papier. Six sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 488. 
Résumé roumain; résumé français. 
213 Acte d'Anca, femme de Ion le douanier, et de Stanca, épouse de Petco 
6 août 7140 (1632) 
Codex 1775, p. 284; traduction française; résumé roumain; résumé français. 
214 Acte de sept boyards, au sujet d'une terre de Stana 
20 mars 7141 (1633) 
Codex 1775, p. 525. 
215 Dispositions testamentaires de Véchanson Stoica 
17 avril 7141 (1633) 
Codex 1775, p. 366-367. 
216 Acte de témoignage de 12 paysans libres assermentés 
28 avril 7141 (1633) 
Codex 1775, p. 367-368. 
217 Charte du voévode Mathieu Basarah 
1er mai 7141 (1633) 
Codex 1775, p. 368-371. 
218 Acte du douanier lorga 
12 août 7141 (1633) 
Codex 1755, p. 284-285; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
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219 Charte du voévode Mathieu Basar ab 
24 août 1633 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 420. 
220 Charte du voévode Mathieu Basarah 
15 juillet 7142 (1634) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 250. 
Codex 1775; p. 227-230; résumé roumain; résumé français. 
221 Charte du voévode Mathieu Basarah 
15 août 7142 (1634) 
Codex 1775, p. 525-528. 
222 Charte du voévode Mathieu Basarah 
5 février 7143 (1635) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 52. 
Codex 1775, p. 230-232; résumé roumain; résumé français. 
223 Charte du voévode Mathieu Basarah 
6 avril 7143 (1635) 
Original. Papier. Sceau annulaire rouge (effacé). Langue: roumain. Micro-
film 318. 
Codex 1775, p. 232-233. 
224 Acte du pope Talorniτ 
2 juillet 7143 (1635) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 78. 
Codex 1775, p. 131. 
21 
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225 Acte du pitar Mitrea et de sa dame Neac§a 
4 novembre 7144 (1635) 
Original. Papier. Six petits sceaux imprimés en noir de fumée. Micro-
film 63. 
226 Acte de mère (matuça) Rada 
20 novembre 7144 (1635) 
Original. Papier. Quatre (?) sceaux annulaires (ou deux, répétés ?) peu 
clairs, imprimés en noir de fumée, Langue: roumain. Microfilm 77. 
Codex 1775, p. 131-132. 
227 Charte du voévode Mathieu Basarah 
29 mars 7144 (1636) 
Codex 1775, p. 498-499; traduction roumaine (du slavon) (microfilm 319); 
résumé roumain; résumé français. 
228 Acte de vente de Craciun M ο [oc de Neagovani 
\" août 7Ì44 (1636) 
Original. Papier. Trois sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 97. 
Codex 1775, p. 577. 
229 Acte de l'ancien grand pitar Mitrea 
1er avril 7145 (1637) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 320. 
Codex 1775, p. 233-234. 
230 Charte du voévode Mathieu Basarah 
10 avril 7145 (1637) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 53. 
Codex 1775, p. 235-239; résumé roumain; résumé français. 
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231 Acte de Teodora, dame de Mitrea 
18 août 7145 (1637) 
Codex 1775, p. 371-372. 
232 Charte du voévode Mathieu Basarah 
22 février 7146 (1638) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 323. 
Codex 1775, p. 377-378. 
233 Charte du voévode Mathieu Basarah 
10 mars 7146 (1638) 
Codex 1775, p. 372-376. 
234 Acte de témoignage de Véchanson Stoica de Dragomireçti 
3 février 7146 (1638) 
Codex 1775, p. 376-377. 
235 Acte de Stan Corcati de Urlaci et d'autres 
28 avril 7146 (1638) 
Original. Papier. Quatre sceaux annulaires: deux imprimés en noir de 
fumée et deux sépia. Langue: roumain. Microfilm 76. 
Codex 1775, p. 577-578. 
236 Charte du voévode Mathieu Basarah 
13 décembre 7147 (1638) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 322. 
237 Acte de vente de Γ échanson Stoica 
Mars 7147 (1639) 
Codex 1775, p. 378. 
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238 Charte du voévode Mathieu Basarah 
16 avril 7147 (1639) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Microfilm 
248. 
Codex 1775, p. 239-241 ; résumé roumain; résumé français. 
239 Charte du voévode Mathieu Basarah 
30 juillet 7148 (1640) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 75. 
Codex 1775, p. 530-531. 
240 Acte du spatärel Necula de Gradiate 
18 octobre 7149 (1640) 
Original. Papier. Deux sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 324. 
Codex 1775, p. 321. 
241 Charte du voévode Mathieu Basarab 
12 janvier 7149 (1641) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 325. 
Codex 1775, p. 304-305. 
242 Acte de Preda, fils du posteInie Radu 
10 mai 7149 (1641) 
Original. Papier. Sept ou huit sceaux annulaires imprimés en noir de fumée 
ou en sépia. Langue: roumain. Microfilm 439. 
243 Acte de Stan Cioloba de Sul iman 
7150 (1e r septembre 1641 -
31 août 1642) 
Codex 1775, p. 177. 
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244 Charte du voévode Mathieu Basarah 
15 mars 7150 (1642) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 582. 
Codex 1775, p. 305-307; deux traductions roumaines (microfilms 257, 258); 
traduction française; résumé roumain; résumé français. 
245 Acte de vente du calaras Tudor 
5 novembre 7151 (1642) 
Original. Papier. Quatre sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 73. 
246 Charte du voévode Mathieu Basarah 
[15 août] 7151 (1643) 
Codex 1775, p. 246-247. 
247 Acte de Cî§1eag, fils de Minjin 
28 septembre 7152 (1643) 
Codex 1775, p. 285; résumé roumain; résumé français. 
248 Acte de Stanca, fille du vataf Ion 
28 septembre 7152 (1643) 
Codex 1775, p. 286; résumé roumain; résumé français. 
249 Charte du voévode Mathieu Basar ab 
20 novembre 7152 (1643) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langqe: slavon. Microfilm 
249. 
Codex 1775, p. 241-244; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
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250 Charte du voévode Mathieu Basarah 
20 février 7152 (1644) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: roumain. 
Microfilm 326. 
Codex 1775. js-, 244-245; copie (microfilm 288). 
251 Charte άχ voévode Mathieu Basarah 
11 juin 7152 (1644) 
Codex 1775, p. 176-177. 
252 Attestation du logothète Udriçte 
16 juin 7152 (1644) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 426. 
253 Acte de vente de quatre habitants (Necula, Si/ni Petru. Barbu, Stoica) 
du village de Buznia§i 
22 juin 7152 (1644) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 327. 
Codex 1775, p. 500. 
254 Acte de 12 boyards, concernant la délimitation d'un domaine du couvent 
de "Mihai Voda" 
2 novembre 7153 (1644) 
Original. Papier. Deux sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 503. 
Codex 1775, p. 424; résumé roumain; résumé français. 
255 Charte du voévode Mathieu Basarab 
23 novembre 7153 (1644) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 561. 
Codex 1775, p. 528-530; traduction roumaine (microfilm 247); résumé 
roumain; résumé français. 
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256 Charte du voévode Mathieu Basarah 
16 décembre 7153 (1644) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 560. 
Codex 1775, p. 425-426; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
257 Charte du voévode Mathieu Basarah 
15 avril 7153 (1645) 
Codex 1775, p. 380-381. 
258 Acte de l'higoumène du couvent de Sainte-Catherine, Parthénios 
17 juin 7153 (1645) 
Codex 1775, p. 379. 
259 Acte du elucer (?) Gherghe 
23 juin 7153 (1645) 
Codex 1775, p. 385-386. 
260 Charte du voévode Mathieu Basarah 
16 juillet 7153 (1645) 
Codex 1775, p. 381-384. 
261 Charte du voévode Mathieu Basarab 
2 novembre 7154 (1645) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film Π 54. 
Codex 1775, p. 248-249; résumé roumain; résumé français. 
262 Acte de l'higoumène du couvent de Sainte-Trinité, Athanase 
23 juillet 7154 (1646) 
Codex 1775, p. 384-385. 
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263 Acte de Marin le vieux roçul 
7155 (Ier septembre 1646-31 août 1647) 
Codex 1775, p. 178. 
264 Charte du voévode Mathieu Basarah 
26 mars 7155 (1647) 
Original. Parchemin. Langue: slavon. Microfilm Π 55. 
265 Charte du voévode Mathieu Basarab 
26 avril 7155 (1647) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 554. 
Résumé roumain; résumé français. 
266 Acte de Precup de Bucarest et de sa femme Dumi tra 
10 juillet 7155 (1647) 
Codex 1775, p. 134-135. 
267 Acte de vente de Chiran, fils de Mihailà 
Il octobre 7156 (1647) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 321. 
Codex 1775, p. 497-498; résumé roumain; résumé français. 
268 Acte du marchand Radu et de sa dame Anghelina 
9 février 7156 (1648) 
Original. Papier. Deux sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 74. 
Codex 1775, p. 124-125. 
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269 Acte de Neac§u et de son frère Roman, fils de Stan 
25 février 7156 (1648) 
Original. Papier. Sceau annulaire peu clair. Langue: roumain. Microfilm 
72. 
Codex 1775, p. 132-133. 
270 Charte du voévode Mathieu Basar ab 
27 septembre 7157 (1648) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: slavon. Micro-
film 533. 
Codex 1775, p. 133-134. 
271 Charte du voévode Mathieu Basarab 
1 août 7157 (1649) 
Codex 1775, p. 286-288; résumé roumain; résumé frnçais. 
272 Acte des roçii §tirbu et son frère Teodosie 
19 juin 7159 (J65I) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: rou-
main. Microfilm 547. 
Codex 1775, p. 475-476. 
273 Charte du voévode Mathieu Basarab 
17 août 7159 (1651) 
Codex 1775, p. 479-480; résumé roumain; résumé français. 
274 Acte de l'ancien ro§u Marin le vieux 
21 avril 7161 (1653) 
Codex 1775, p. 178-179. 
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275 Acte du jupan Dumitra§co de Dlrstor 
Vers 17/27 mai 1653 
Original. Papier. Quatre sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 272. 
Codex 1775, p. 232. 
L'acte est daté du temps de la guerre de Mathieu Basarab "avec les Cosa-
ques" (donc vers 17/27 mai 1653, jour de la bataille de Finta). 
276 Acte du spaiar Radu et du trésorier Sima 
5 juillet 7161 (1653) 
Original. Papier. Deux sceaux annulaires imprimés en encre sépia. Lan-
gue: roumain. Microfilm 71. 
Codex 1775, p. 578 (jour erroné: 5 juin). 
277 Charte du voévode Mathieu Basarab 
3 janvier 7162 (1654) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 332. 
Codex 1775, p. 249-250. 
278 Acte de Vi§an (disposition·; testamentaires) 
10 août 7162 (1654) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 559. 
Codex 1775, p. 426; résumé roumain; résumé français. (Dans le codex 
et dans les résumés, jour erroné: 10 avril). 
279 Charte du voévode Constantin ÎSerban 
20 septembre 7163 (1654) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 330. 
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280 Acte de plusieurs paysans libres de Ure§ti 
20 septembre 7163 (1654) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 331. 
Codex 1775, p. 321-322. 
281 Attestation du vornic Preda 
27 mars 7163 (1655) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 490. 
282 Acte de témoignage de l'higoumène du couvent de "Mihai Voda," 
Ignace. 
Confirmé par le voévode Constantin $erban 
24 avril 7163 (1655) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 336. 
283 Acte de l'ancien agä Vasilie, fils du spaiar Preda, concernant la mise 
en gage d'une terre 
17 juillet 7163 (1655) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 334. 
Codex 1775, p. 307-308; résumé roumain; résumé français. 
284 Acte de vente du grand vistier Plrvu 
[20 août] 7163 (1655) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 394. 
Codex 1775, p. 308-309; résumé roumain; résumé français. (Le jour d'après 
une notice dorsale de l'original et le codex.) 
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285 Acte de 24 boyards, concernant la délimitation d'un domaine 
25 novembre 7164 (1655) 
Codex 1775, p. 251 ; copie (en roumain) (microfilm 269); résumé roumain; 
résumé français. 
286 Acte de Radu, gendre de Nica 
12 mars 7164 (1656) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 12. 
Codex 1775, p. 135. 
287 Charte du voévode Constantin Serhan 
24 juin 7164 (1656) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (détérioré). Langue: rou-
main. Microfilm 477. 
288 Charte du voévode Constantin iperbati 
23 septembre 7165 (1656) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 552. 
Codex 1775, p. 426-429; copie (microfilm 337); résumé roumain; résumé 
français. 
289 Charte du voévode Constantin tyerban 
5 mai 7165 (1657) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (?) (traces). Langue: rou-
main. Microfilm 473. 
290 Acte de /'échanson Radu de Suliman 
26 novembre 7166 (1657) 
Codex 1775, p. 180. 
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291 Attestation du grand vornic Barbu! 
8 mai 7166 (1658) 
Original. Papier. Sceau de cire gris ardoise, appliqué. Langue: roumain. 
Microfilm 504. 
Codex 1775, p. 429-430; résumé roumain; résumé français. 
292 Acte de 12 boyards, concernant la délimitation d'un domaine à Ogrezenf 
10(?) juin 7166 (1658) 
Codex 1775, p. 435. 
293 Acte de Grizea, fils d'Ivan de Sulimanul 
24 juillet 7166 (1658) 
Codex 1775, p. 179-180. 
294 Acte de Rada, fille d'Ivan de Sulimanul 
10 ou 20 février 7167 (1659) 
Codex 1775, p. 181. 
295 Acte de Stan et de sa femme, Rada de Su li man 
30 mars 7167 (1659) 
Codex 1775, p. 181-182. 
296 Charte du voévode Georges Ghika 
21 janvier 7168 (1660) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 338. 
Codex 1775, p. 431. 
297 Acte de Tudor, fils du marchand Iani 
7 avril 7169 (1661) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 64. 
Codex 1775, p. 156-157. 
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298* . Acte de vente de Harietâ, fille de Vladimir 
19 mai 7169 (1661) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 493(1). Ecrit (le premier) 
sur la même feuille de papier que le n° 368, du 28 mai 1675. 
Codex 1775, p. 434; résumé roumain; résumé français. 
299 Charte du voévode Grégoire Ier Ghika 
15 juin 7169 (1661) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 101. 
Codex 1775, p. 39. 
300 Acte de Tudor, fils du marchand lani 
1er mars 7170 (1662) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 65. 
301 Acte de Todoran, fils du tanneur Bucu§ 
18 mars 7170 (1662) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 70. 
Codex 1775, p. 125. 
302 Charte du voévode Grégoire Ier Ghika 
22 août 7170 (1662) 
Codex 1775, p. 84-85. 
303 Charte du voévode Grégoire Ier Ghika 
20 mars 7171 (1663) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 57. 
22 
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304 Acte de dame Ancu\a, veuve de feu Pätru, ancien grand sluger 
22 mars 7171 (1663) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 68. 
Codex 1775, p. 579. 
305 Acte de Nenciul de Ciocäne§ti 
26 mars 7171 (1663) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 339. 
Codex 1775, p. 252. 
306 Charte du voévode Grégoire 1er Ghika 
Il mai 7171 (1663) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 109. 
307 Charte du voévode Grégoire Ier Ghika 
10 juin 7171 (1663) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: slavon. Micro-
film Π 56. 
308 Acte de M thai et de son frère, Γ échanson llie 
5 février 7172 (1664) 
Original. Papier. Deux sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 510. 
Codex 1775, p. 322-323 (on n'y indique pas le mois); résumé roumain; 
résumé français. (Les deux résumés, datés du 5 août 7172.) 
309 Charte du voévode Grégoire Ier Ghika 
4 mars 7172 (1664) 
Original. Parchemin. Sceau appendu (disparu). Langue: roumain. Micro-
film Π 58. 
Codex 1775, p. 40-42; traduction française. 
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310 Charte du voévode Grégoire 7er Ghika 
9 mars 7172 (1664) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 333. 
311 Acte de l'ancien grand trésorier Stoian 
28 avril 7172 (1664) 
Codex 1775, p. 432. 
312 Charte du voévode Radu Léon 
10 mars 7173 (1665) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 335. 
313 Charte du voévode Radu Léon 
11 mars 7173 (1665) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: rou-
main (les sept premières lignes en slavon). Microfilm 340. 
Codex 1775, p. 43-44. 
314 Charte du voévode Radu Léon 
26 mars(?) 7173 (1665) 
Codex 1775, p. 45. 
315 Charte du voévode Radu Léon 
5 avril 7173 (1665) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 52. 
Codex 1775, p. 252-254; résumé roumain; résumé français. 
316 Liste de documents 
5 avril 7173 (1665) 
Original. Papier. Langue: grec. Microfilm 281. 
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317 Acte de témoignage de 24 boyards 
24 avril 7173 (1665) 
Codex 1775, p. 250-251. 
318 Charte du voévode Radu Léon 
28 mai 7173 (1665) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge (dégradé). Langue: roumain. 
Microfilm 379. 
Codex 1775. p. 97-98. 
319 Charte du voévode Radu Léon 
6 juin 7174 (1666) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (?) (disparu). Langue: 
roumain. Microfilm 341. 
320 Acte de témoignage de 12 boyards pour le sluger Badea et son frère, 
le logothète Pätra§co. 
Confirmé par le voévode Radu Léon 
26 juin 7174 (1666) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 343. 
Codex 1775, p. 480-481. 
321 Acte de vente de Ma tei et de I linea 
25 juillet 1666 
Copie (en roumain), 7 juin 1819. Microfilm 344. 
322 Charte du voévode Radu Léon 
18 septembre 7175 (1666) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 342. 
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323 Acte de témoignage de 12 boyards 
2 mars 7175 (1667) 
Original. Papier. Langue: roumaine. Microfilm 345. 
Codex 1775, p. 481-482; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
324 Charte du voévode Radu Léon 
13 juin 7175 (1667) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (conservé partiellement). 
Langue: roumain (au début, trois lignes en slavon). Microfilm 346. 
Codex 1775, p. 483-485; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
325 Charte du voévode Radu Léon 
7176 (Ier septembre 1667-
31 août 1668) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 534. 
Codex 1775, p. 576. 
326 Acte de vente d'un vignoble d'Ancu^a et de son fils M atei 
15 novembre 7176 (1667) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 85. 
Codex 1775, p. 579-580. 
327 Charte du voévode Radu Léon 
28 février 7176 (1668) 
Codex 1775, p. 288-289. 
328 Acte du métropolite de Va lachte Etienne 
20 avril 7176 (1668) 
Codex 1775, p. 114. 
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329 Acte de vente de Negoifâ, fils de Radu, et de l'ancien aga Kera 
16 juin 7176 (1668) 
Codex 1775, p. 387. 
330 Acte du bourgmestre Dragata et des 12 échevins de Bucarest 
17 juin 7176 (1668) 
Original. Papier. Sceau de la ville de Bucarest + trois sceaux annulaires, 
tous imprimés en noir de fumée. Langue: roumain. Microfilm 104. 
331 Charte du voévode Radu Léon 
23 juin 7176 (1668) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 387. 
332 Charte du voévode Radu Léon 
24 septembre 7177 (1668) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 347. 
Codex 1775, p. 255. 
333 Charte du voévode Radu Léon 
21 octobre 7177 (1668) 
Codex 1775, p. 388-391. 
334 Acte de vente de Dumi t ru, fils de Vlad Tunsul de Bilcireçti 
20 janvier 7177 (1669) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 349. 
Codex 1775, p. 501; résumé roumain; résumé français. 
335 Charte du voévode Antoine de Pope§ti 
11 mars 7177 (1669) 
Codex 1775, p. 48-49. 
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336 Charte du voévode Antoine de Pope§ti 
25 mars 7177 (1669) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 348. 
337 Charte du voévode Antoine de Pope§ti 
7 mai 7177 (1669) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 277. 
Codex 1775, p. 46-47. 
338 Charte du voévode Antoine de Pope§ti 
8 mai 7177 (1669) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 276. 
Codex 1775, p. 256-258; résumé roumain; résumé français. 
339 Charte du voévode Antoine de Pope§ti 
11 mai 7177 (1669) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 396. 
340 Charte du voévode Antoine de Popepi 
11 mai 7177 (1669) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: rou-
main. Microfilm 61. 
Codex 1775, p. 99-100. 
341 Charte du voévode Antoine de Popepi 
25 mai 7177 (1669) 
Codex 1775, p. 256. 
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342 Acte du stolnic Manea et de sa dame Mu§a 
13 juin 7177 (1669) 
Original. Papier. Deux sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 494. 
Codex 1775. p. 323-324; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
343 Acte de 24 boyards, concernant la délimitation d'un domaine. 
Confirmé par le voévode Antoine de Popepi. 
20 juin 7177 (1669) 
Codex 1775, p. 532-534. 
344 Charte du voévode Antoine de Popepi 
26 juin 7177 (1669) 
Codex 1775, p. 535-537. 
345 Acte de témoignage du vornic Neagoe Säcuianul 
10 juillet 7177 (1669) 
Codex 1775, p. 532. 
346 Charte du voévode Antoine de Po pepi 
20 janvier 7178 (1670) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 536. 
347 Charte du voévode Antoine de Popepi 
5 mars 7178 (1670) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 300. 
Codex 1775, p. 391-392. 
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348 Charte du voévode Antoine de Popepi 
7 mars 7178 (1670) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 574. 
Codex 1775, p. 551-554; copie, 26 octobre 1819 (microfilm 293); résumé 
roumain; résumé français. 
349 Acte de Vî/cu, fils du darabanÇ Radu 
14 avril 7178 (1670) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 69. 
Codex 1775, p. 580. 
350 Attestation accordée à l'higoumène du couvent de "Mthai Vodä", Gré-
goire. 
Confirmée par le voévode Antoine de Popepi 
3 mai 7178 (1670) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 546. 
Codex 1775, p. 558. 
351 Charte du voévode Antoine de Popepi 
18 mai 7178 (1670) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 545. 
Codex 1775, p. 557. 
352 Acte de témoignage des boyards Radu Popescu ancien grand vornic, 
Vîlcu grand échanson, Ivapu grand spätar, accordé à l'higoumène du 
couvent de "Mihai-Vodä", Grégoire 
6 juin 7178 (1670) 
Original. Papier. Cinq sceaux annulaires imprimés en noir de fumée. Lan-
gue: roumain. Microfilm 523. 
Codex 1775, p. 558-559. 
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353 Charte du voévode Antoine de Popepi 
19 juin 7178 (1670) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 389. 
354 Charte du voévode Antoine de Popepi 
20 juin 7178 (1670) 
Codex 1775, p. 560-561 ; copie (en roumain) (microfilm 539). 
355 Acte de témoignage de trois bovards 
29 août 7178 (1670) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 350. 
Codex 1775, p. 562-563. 
356 Charte du voévode Antoine de Popepi 
30 août 7178 (1670) 
Codex 1775, p. 561-562. 
357 Acte de vente de Sima 
[1671] 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. 
Microfilm 163. Pas de date. Daté 1671 d'après une notice dorsale. 
358 Acte de vente d'un magasin de Pana 
28 janvier 7179 (1671) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 14. 
359 Acte du grand capitan Barbu Bädeanu de Saac 
19 février 7179 (1671) 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. 
Microfilm 105. 
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360 Charte du voévode Grégoire Ier Ghika 
25 avril 7180- 1672 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 352. 
Codex 1775, p. 50-51. 
361 Charte du voévode Georges Doukas 
12 janvier 7182 (1674) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 355. 
362 Charte du voévode Georges Doukas 
29 janvier 7182 (1674) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué (disparu). Langue: rou-
main. Microfilm 102. 
Codex 1775, p. 52-53. 
363 Charte du voévode Georges Doukas 
24 mars 7182 (1674) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 354. 
364 Acte du grand ban Chirca 
22 mai 7182 (1674) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 440. 
365 Acte de vente des fils du postelnic Necula Cocäräscu de Cocäräpi 
15 juin 7182 (1674) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: rou-
main. Microfilm 356. 
Codex 1775, p. 309-310; résumé roumain; résumé français. 
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366 Charte du voévode Georges Doukas 
30 octobre 7183 (1674) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 427. 
Codex 1775, p. 101-102. 
367 Acte du grand vornic Radu Cre\ulescu 
18 février 7183 (1675) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre verte. Langue: roumain. Micro-
film 245. 
Codex 1775, p. 432-433. 
368 Acte de M "thai et de son épouse Grozava 
28 mai 7183 (1675) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 493 (2). Ecrit (le second) 
sur la même feuille de papier que le n° 298, du 19 mai 1661. 
Codex 1775, p. 434; résumé roumain; résumé français. 
369 Acte du logothète Socol, concernant un échange de terres 
21 février 7184 (1676) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 315. 
Codex 1775, p. 310-311; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
370 Charte du voévode Georges Doukas 
18 avril 7184 (1676) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 357. 
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371 Charte du voévode Georges Doukas 
26 mai 7184 (1676) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 100. 
372 Charte du voévode Georges Doukas 
5 juin 7184 (1676) 
Codex 1775, p. 324-325. 
373 Acte des quatre ispravnici du siège de Bucarest 
17 août 7184 (1676) 
Codex 1775, p. 289-290. 
374 Acte de vente de Dumi t ru, fils de Oancea 
4 septembre 7185 (1676) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 358. 
Codex 1775, p. 503-504; résumé roumain; résumé français. 
375 Acte du marchand (ou fabricant) de hure (abagiu) Slavu 
14 novembre 1676 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 27. 
376 Acte de M atei, fils du sluger Pät ru de Ciorogîrla, attestant l'achat 
de la terre de lmbrobodi(i 
30 novembre 7185 (1676) 
Codex 1775, p. 392-393. 
377 Charte du voévode Georges Doukas 
25 février 7185 (1677) 
Codex 1775, p. 393-394. 
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378 Charte du voévode Georges Doukas 
'27 mars 7185 (1677) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 360. 
Codex 1775, p. 501-502. 
379 Acte du patriarche de Jérusalem Dosithée 
24 mai 7185 (1677) 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 578. 
Codex 1775, p. 502-503. 
380 Acte de Precup, de sa femme, et d'autres 
10 juillet 7185 (1677) 
Original. Papier. Quatre sceaux (dont trois sûrement annulaires) imprimés 
en noir de fumée. Langue: roumain. Microfilm 454. 
381 Acte de Nan et de ses fils Soare et §erban 
7 août 7185 (1677) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 551. 
Codex 1775, p. 434-435; résumé roumain; résumé français. 
382 Acte de Stancai, fils de Voicilà de Bàltarepi 
31 octobre 7186 (1677) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 359. 
Codex 1775, p. 504-505; résumé roumain; résumé français. 
383 Charte du voévode Georges Doukas 
20 mars 7186 (1678) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 398. 
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384 Charte du voévode Georges Doukas 
20 mai 7186 (1678) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Mi-
crofilm Π 59. 
Résumé roumain; résumé français. 
385 Charte du voévode Georges Doukas 
24 octobre 7187 (1678) 
Codex 1775, p. 290-291. 
386 Charte du voévode tyerban Cantacuzène 
2 avril 7187 (1679) 
Codex 1775, p. 103. 
387 Charte du voévode t$erban Cantacuzène 
27 mai 7187 (1679) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 98. 
Codex 1775, p. 54-55. 
388 Acte de §erbati, fils de Mihart 
13 juin 7188 (1680) 
Codex 1775, p. 395. 
389 Acte de Ebrea, fils de Sarghie et de Radu, fils de Radu 
27 février 7189 (1681) 
Codex 1775, p. 396. 
390 Acte de Florea, fils de Sarghie et de Radu, fils de Radu 
27 février 7189 (1681) 
Codex 1775, p. 396-397. 
23 
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391 Acte de Dragomir, fils de Mogo§ de Suliman 
20 mars 7189 (1681) 
Codex 1775, p. 182. 
392 Acte de témoignage des villageois (paysans libres et paysans asservis) 
de Ciocänepi 
21 avril 1681 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 361. 
Codex 1775. p. 262-263. 
393 Acte de Ion et de son frère Radu de Ogrezeni 
7 avril 7190 (1682) 
Codex 1775, p. 430; trad, française; résumé roumain; résumé français. 
394 Acte de Dragomir de Suliman 
15 septembre 7191 (1682) 
Codex 1775, p. 183. 
395 Acte du iuzbaça Oana 
7192 (1er septembre 1683-
31 août 1684) 
Codex 1775, p. 202 (régeste). 
396 Acte du diacre Mircea et de ses frères 
28 novembre 7192 (1683) 
Codex 1775, p. 183-184 et régeste, p. 202. 
397 Acte de Rada, fille de feu le vornic Radu Mihalcescu 
17 mars 7192 (1684) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 110. 
Codex 1775, p. 136-137. 
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398 Acte de l'ancien grand trésorier Stoian 
28 avril 7192 (1684) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 362. 
399 Acte du iuzbaça Oana 
12 mars 7193 (1685) 
Codex 1775, p. 184-185 et régeste, p. 203. 
400 Acte de Soare et de sa mère Mälina 
Il avril 7193 (1685) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 550. 
401 Acte de Stanciu/ et de son frère Stoian 
16 mars 7194 (1686) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé deux fois en noir de fumée. 
Microfilm 364. 
Codex 1775, p. 312; traduction française; résumé roumain; résumé français. 
402 Acte de vente de Radu, fils du pitar Nicolas Bälosul 
27 janvier 7195 (1687) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 583. 
Résumé roumain; résumé français. 
4Θ3 Acte de vente de Lupu et de son frère Duca de Ulepi 
9 mars 7195 (1687) 
Codex 1775, p. 185-186 et p. 202 (régeste). 
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404 Acte des paysans libres d'Albepi, Oprea, son frère Lupu et Mu§at, 
fils de Hamza 
2 mai 7195 (1687) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 367. 
Codex 1775, p. 263-264. 
405 Acte de Stanciu et d'autres paysans libres de Ulepi 
6 mai 7195 (1687) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 365. 
406 Charte du voévode §erban Cantacuzène 
24 mai 7195 (1687) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 363. 
Codex 1775, p. 397-398. 
407 Acte des paysans libres de Poiana 
20 juin 7195 (1687) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 483. 
Codex 1775, p. 264-265; résumé roumain; résumé français. 
408 Acte de 12 boyards, concernant une délimitation. 
Avec décision du voévode Çerban Cantacuzène 
10 juin 1688 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 491. 
409 Acte de Dospina, femme de lite 
15 juin 7196 (1688) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 505. 
Codex 1775, p. 436; résumé roumain; résumé français. 
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410 Acte de Mälina, femme de Nano 
16 juin 7196 (1688) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 492. 
Codex 1775, p. 437; traduction française; résumé roumain: résumé français. 
411 Acte de six paysans libres, concernant le partage d'un domaine 
10 juillet 7196 (1688) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 506. 
Codex 1775, p. 436; résumé roumain; résumé français. 
412 Charte du voévode ISerban Cantacuzène 
5 août 7196 (1688) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 366. 
413 Acte du métropolite de Hongrovalachie Théodose 
9 août 7196 (1688) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 369. 
Codex 1775, p. 491-492. 
414 Acte de délimitation des domaines de Poiana et de Baleni. 
Confirmé par le voévode Çerban Cantacuzène 
28 août 7196 (1688) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 496. 
Codex 1775, p. 492-493; résumé roumain; résumé français. 
415 Acte de 12 paysans libres, concernant la délimitation d'un domaine 
3 septembre 7197 (1688) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 484. 
Codex 1775, p. 493-494; traduction française; traduction grecque (micro-
film 368); résumé roumain; résumé grec. 
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416 Charte du voévode Constantin Brancovan 
2 [janvier] 7197 (1689) 
Originai. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 579. 
Codex 1775, p. 266-267; résumé roumain; résumé français. 
417 Acte de Mulina, femme de Nanu, et de ses fils Soare et Radu 
8 mars 7197 (1689) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 507. 
Codex 1775, p. 438; traduction française; résumé roumain; résumé français. 
418 Acte de Ion et de son frère Radu 
7 avril 7197 (1689) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 549. 
419 Acte de Soare, fils de Nanu, et de sa mère 
11 avril 7197 (1689) 
Codex 1775, p. 438-439; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
420 Acte de 12 boyards, concernant une délimitation de terres à Ogrezeni 
22 mai 7197 (1689) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: rou-
main. Microfilm 508. 
Codex 1775, p. 439-440; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
421 Acte de vente de la moniale Catrina, fille de lordake de Barba tepi 
23 juin 7197 (1689) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 511. 
Codex 1775, p. 325-326; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
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422 Acte de §tefan et de ses frères Radu et David, fils de Stan dOgrezeni 
5 septembre 7198 (1689) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 370. 
Codex 1775, p. 440-441. 
423 Acte du logothète Gheorghe de Tirgovi§te 
17 juin 7198 (1690) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 279. 
Codex 1775, p. 505. 
424 Acte du grand sluger Matei Ciorogîrleanu 
18 juin 7198 (1690) 
Codex 1775, p. 188. 
425 Acte du iuzbaça Draghici de S pet e ni 
7 juillet 7198 (1690) 
Codex 1775, p. 186-187. 
426 Acte du iuzbaça Oana de Suliman 
14 juillet 7198 (1690) 
Codex 1775, p. 187. 
427 Acte des plusieurs paysans libres de Bilcirepi 
18 . . . 7199 (1690/1691) 
Codex 1775, p. 515. 
428 Acte de Radu, fils du pope Stan 
3 janvier 7199 (1691) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 556. 
Codex 1775, p. 441-442; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
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429 Acte du logothète Gheorghe de Tirgovipe 
6 février 7199 (1691) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 371. 
Codex 1775, p. 505-506; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
430 Acte de Radu, frère du vataf Oancea, et du fils de Radu. Dràgan 
9 février 7199 (1691) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 351. 
Codex 1775, p. 506-507; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
431 Charte du voévode Constantin Brancovan 
24 mars 7199 (1691) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Mi-
crofilm Π 60. 
Codex 1775, p. 58-61. 
432 Acte de l'ancien patriarche de Constantinople Deny s 
16 avril 7199 (1691) 
Codex 1775, p. 554-555; copie (en roumain) du 26 octobre 1819 (micro­
film 255). 
433 Charte du voévode Constantin Brancovan 
5 août 7199 (1691) 
Codex 1775, p. 62. 
434 Acte de Dumitru et de sa femme Calin[a] 
7 avril 7200 (1692) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 86. 
Codex 1775, p. 582-583. 
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435 Acte de lordaki (fils de Stavrinos) et de sa femme llinca 
14 mars 7201 (1693) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 373. 
Résumé roumain; résumé français. 
436 Acte du moine Manassia et de son frère, le logothète Stanciul 
15 mars 7201 (1693) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 486. 
Résumé roumain: résumé français. 
437 Acte de Radu et de sa femme Negrità 
3 avril 7201 (1693) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 116. 
Codex 1775, p. 583-584. 
438 Acte de Vlaieu, fils du pope Dobrota 
10 mai 7201 (1693) 
Codex 1775, p. 189 et régeste p. 203-204 (année erronée, 7208). 
439 Acte de Ichim, fils de Badu (Badiu ?) 
2 juin 7201 (1693) 
Codex 1775, p. 189 et régeste p. 204. 
440 Acte de l'archevêque de Ρ et Kalinik, patriarche des Serbes 
17 août 7201 (1693) 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: slavon. Micro-
film 372. 
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441 Acte de six paysans libres 
4 septembre 7202 (1693) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilms 278 et 278a. 
Copie du XIXe siècle (microfilm 328). 
442 Acte de Chm\a, fils de Negoifä Mäitescu 
9 janvier 7202 (1694) 
Codex 1775, p. 169-170; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
443 Acte de donation de Serghie, fils de Mladin 
20 février 7202 (1694) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 485. 
Résumé roumain; résumé français (les deux, dates erronées). 
444 Acte du diac Neanciul et de son frère Calotä 
7 avril 7202 (1694) 
Codex 1775, p. 190 et régeste, p. 204. 
445 Acte de Constantin, fils du logo thè te Constantin 
9 juin 7202 (1694) 
Codex 1775, p. 190 et régeste, p. 203. 
446 Acte du pîrcalab Cornescu 
17 juillet 7202 (1694) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 374. 
Codex 1775, p. 106-107. 
447 Acte de Ion et de son frère 1^ te fui 
7 octobre 7203 (1694) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 111. 
Codex 1775, p. 581. 
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448 Acte de Roman et de son frère Naicu 
2 avril 7203 (1695) 
Codex 1775. p. 191. 
449 Acte de Badiul et de M atei, fils de Tudor 
16 avril 7203 (1695) 
Codex 1775, p. 191-192 et régeste, p. 204. 
450 Acte de Marin, fils du pope Badiul de Sulimanul 
16 avril 7203 (1695) 
Codex 1775, p. 192 et régeste, p. 204. 
451 Acte du diacre Dragnea de Ulepi 
6 mai 7203 (1695) 
Codex 1775, p. 192-193. 
452 Acte de lane Stàncescu, au sujet d'un échange de biens immobiliers 
25 juin 7203 (1695) 
Codex 1775, p. 193-194 et régeste, p. 203. 
453 Ordre du voévode Constantin Brancovan 
14 août 7203 (1695) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 375. 
454 Acte de vente du moine Sarafim et de son frère Pätra§cu,fils de Neagu 
15 janvier 7204 (1696) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 88. 
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455 Acte du vornic Dumitru et de son fils ChiriCä 
18 février 7204 (1696) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 575. 
Codex 1775, p. 170-173; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
456 Acte de Mihul, de Chiri\à et d'autres 
21 février 7204 (1696) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 452. 
Codex 1775, p. 173-174; traduction française (année erronée, 7224); ré-
sumé roumain; résumé français. 
457 Charte du voévode Constantin Brancovan 
8 juin 1696 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Mi-
crofilm Π 72. 
458 Acte de Bohei. d'Opricà et d'autres de Bilciurepi 
12 novembre 7205 (1696) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 377. 
Codex 1775, p. 507-508. 
459 Acte de lordaki, fils du pîrcalab Stavraki (Stavrinos). 
9 janvier 7205 (1697) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 376. 
Codex 1775, p. 313-314; résumé roumain; résumé français. 
460 Acte de vente d'un terrain à Tirgovipe, de la moniale Magdalina, de 
sa soeur Gherghina et de Nedelcu, fils du pope Udrea 
11 avril 7205 (1697) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 16. 
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461 Acte du grand pitar Constantin et de ses frères, fils de l'ancien grand 
ban Vintila Corbeanu 
10 janvier 7206 (1698) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 191. 
Codex 1775, p. 314-316; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
462 Acte de lerntet et de ses frères Barbu et Novae 
14 janvier 7206 (1698) 
Codex 1775, p. 291-292; résumé roumain; résumé français. 
463 Ordre du voévode Constantin Brancovan 
14 mars 7206 (1698) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 135. 
464 Charte du voévode Constantin Brancovan 
20 mars 7206 (1698) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 482. 
Codex 1775, p. 293-295; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
465 Acte de lerotei et de ses frères Borcea (sic\) et Novae 
10 avril 7206 (1698) 
Codex 1775, p. 295-296; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
466 Acte de témoignage des paysans libres de Ogrezeni, du domaine du 
couvent de "Mihat Vodä" 
3 septembre 7208 (1699) 
Codex 1775, p. 442. 
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467 Acte du bourgmestre Dumi t ru et des 12 échevins de Bucarest 
28 septembre 7208 (1699) 
Original. Papier. Sceau appliqué (?) (disparu). Langue: roumain. Micro-
film 87. 
468 Acte des trois ouvriers des moulins du couvent de '"Radu Vodä", à 
savoir Stan, Vasile et Ilie 
16 novembre 7208 (1699) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 544. 
Codex 1775, p. 564. 
469 Acte de Dima Lehul et de ses fils, concernant un échange de biens 
immobiliers 
28 mai 7209 (1701) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 50. 
Codex 1775, p. 174-175; traduction française; résumé roumain; résumé 
français. 
470 Charte du voévode Constantin Brancovan 
20 août 7209 (1701) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 173. 
Codex 1775. p. 485-486. 
471 Acte de vente de M atei 
22 août 7209 (1701) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 174. 
472 Acte de Mitrea de Pitepi 
2 février 7210 (1702) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 423. 
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473 Charte du voévode Constantin Brancovan 
28 juin 7210 (1702) 
Codex 1775, p. 194-195 et régeste, p. 203. 
474 Acte de Tuddr Bo§neagul et de sa femme Maria 
8 mai 1703 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 170. 
475 Acte de Mu§at de Pitepi 
5 octobre 7213 (1704) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 424. 
476 Acte de Radu, de son fils Neagu et de Vipina 
7 avril 7214 (1706). 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 112. 
Codex 1775, p. 584-585. 
477 Acte de vente d'un magasin du tailleur Radu, fils du tailleur lamandi, 
et de sa femme Voica 
2 mars 7216 (1708) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 17. 
Codex 1775, p. 152. 
478 Acte de Zamfir, prévôt des marchands 
1" avrii 7216 (1708> 
Codex 1775, p. 153. 
479 Acte de vente d'un magasin de l'épicier Pan 
30 août 7217 (1709) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 15. 
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480 Acte de Tudor, de Mogo§, de Stoica et de Mat ei Radu, concernant 
un vignoble du couvent de "Mihai Vodä" 
6 février 7218 (1710) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 114. 
Codex 1775, p. 581. 
481 Charte du voévode Constantin Brancovan 
14 juin 7218 (1710) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 475. 
Codex 1775, p. 115. 
482 Acte de l'épicier Dima 
18 mai 7223 (1715) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 18. 
483 Charte du voévode Nicolas Mavrocordato 
1er juillet 7224 (1716) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: rou-
main. Microfilm 134. 
484 Acte de l'higoumène et des moines du couvent de "Mihai Vodä" 
29 mai 7225 (1717) 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. 
Microfilm 108. 
Codex 1775, p. 157-158. 
485 Charte du voévode Jean Mavrocordato 
8 août 7225 (1717) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 133. 
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486 Acte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Théona 
12 juin 7226 (1718) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 19. 
Codex 1775, p. 148-150. 
487 Acte de vente d'un magasin de l'épicier Dumitru 
20 janvier 7227 (1719) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 20. 
488 Charte du voévode Nicolas Mavrocordato 
7 juin 7228 (1720) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 139. 
489 Acte de l'ancien grand serdar lanache 
[9 août 1725 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 117. 
490 Acte de Neac§u, fabriquant (ou marchand) de bure 
10 août 7239 (1731) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 90. 
491 Charte du voévode Michel Racovifä 
23 mai 7239 (1731) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 175. 
492 Charte du voévode Michel Racovifä 
23 mai 7239 (1731) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 177. 
24 
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493 Charte du voévode Michel Racovi\a 
25 mai 7239 (1731) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 178. 
494 Charte du voévode Michel Racovifâ 
25 mai 7239 (1731) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 138. 
495 Charte du voévode Michel Racovi^a 
3 juin 7239 (1731) 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 470. 
Codex 1775, p. 63-65. 
496 Charte du voévode Michel Racovifô 
4 juillet 7239 (1731) 
Codex 1775, p. 196. 
497 Charte du voévode Michel Racovi^ä 
6 septembre 7240 (1731) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 176. 
498 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
30 juillet 7241 (1733) 
Codex 1775, p. 196-197. 
499 Acte du moine Bratul et de Ianaki, Nicolae, Neagul, Oana. Marin et 
Vladul, concernant la délimitation d'une terre 
8 août 7241 (1733) 
Codex 1775, p. 197-198. 
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500 Acte du moine Bratul et de Enaki, Neculae, Neagul, Ο ana, Marin et 
Vladul, concernant une délimitation de terres 
9 août 7241 (1733) 
Codex 1775, p. 198-199. 
501 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
Février 7243 (1735) 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Mi-
crofilm Π 61. 
Codex 1775, p. 66-68. 
502 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
28 février 7243 (1735) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 166. 
503 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
28 février 7243 (1735) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 167. 
504 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
28 février 7243 (1735) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 392. 
505 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
1er mars 7243 (1735) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Mi-
crofilm 137. 
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506 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
18 juin 7243 (1735) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm: 179. 
507 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
22 septembre 1735 
Original. Parchemin. Sceau-timbre de cire rouge et sceau annulaire im-
primé en encre cinabre. Langue; roumain. Microfilm Π 72. 
Codex 1775, p. 69-72. 
508 Acte du logothète Vlad, fixant les limites du domaine de Sulimanul, 
propriété du couvent de "Mihai Vodä". 
Avec décision du voévode Constantin Mavrocordato. 
4 juillet 7244 (1736) (l'acte) 
30 juillet 7244 (1736) (la décision) 
Codex 1775, p. 204-207. 
509 Acte de Despina, veuve du logothète Tudor 
14 décembre 7245 (1736) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 92. 
Codex 1775, p. 585. 
510 Acte de Stanca, fille de Moïse 
2 février 1737 
Copie du 7 juin 1819. Langue: roumain. Microfilm 180. 
511 Acte de Stanca, femme du sputar [Cantacuzène ?] 
7 mai 7248 (1740) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 21. 
Codex 1775, p. 107. 
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512 Acte du deuxième logothète fjtefan Väcärescu 
7249 (1740/1741) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 390. 
Codex 1775, p. 586-588. 
513 Acte de vente de Neacpi, épouse de feu Nicolae, vätaf de selliers, et de 
son fils Irimiia 
Février 7249 (1741) 
Codex 1775, p. 150-151. 
514 Acte de vente de Neacça, épouse de feu Nicolae, vataf de selliers, et 
de son fils Irimiia 
23 février 7249 (1741) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 22. 
Codex 1775, p. 158-159. 
515 Charte du voévode Constantin Mavrocordato 
16 mars 7249 (1741) 
Codex 1775, p. 115-116. 
516 Acte de l'ancien çetrar Athanase 
1er juin 7249 (1741) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 263. 
Codex 1775, p. 586. 
517 Acte de 16 paysans libres de Ogrezeni 
3 septembre 7250 (1741) 
Original. Langue: roumain. Microfilm 172. 
518 Acte de 12 boyards arpenteurs, établissant les limites d'un domaine 
1er juillet 7250 ? (1742) 
Codex 1775, p. 398-400. 
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519 Acte de Par aschiva, fille de Dumi t ru Paligru§ de Bra§ov 
23 juillet 7250 (1742) 
Originai. Papier. Langue: roumain. Microfilm 113. 
520 Acte des paysans libres de Vlaiculepi 
29 août 7250 (1742) 
Codex 1775, p. 207-208. 
521 Charte du voévode Michel Racovi(ä 
20 août 7251 (1743) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 181. 
522 Charte du voévode Michel Racovifä 
6 mars 7252 (1744) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 182. 
523 Acte de trois boyards du Divan 
4 mai 7252 (1744) 
Codex 1775, p. 400-403. 
524 Décision du Divan 
27 septembre 7253 (1744) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 23. 
Codex 1775, p. 154. 
525 Acte de Nedelcu de Stoboräpi 
25 janvier 7253 (1745) 
Codex 1775, p. 487-488. 
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526 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Théophane. 
Avec décision du voévode Constantin Mavrocordato 
23 juin 7253 (1745) (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 183. 
527 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Théophane. 
Avec décision du voévode Constantin Mavrocordato 
11 juillet 7253 (1745) (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 184. 
528 Acte de vente de Constantin et de son fils Apostol 
17 décembre 7254 (1745) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 450. 
529 Acte de Constantin Tomescu et de Necula le tonnelier 
7 mars 7254 (1746) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 542. 
Codex 1775, p. 443, 
530 Acte du pitar Hrizea Bäläceanu, concernant le partage du domaine 
de Bäcepi avec le couvent de "Mihai Vodä" 
17 mars 7254 (1746) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 51. 
Codex 1775, p. 486-487. 
531 Charte du voévode Constantin Mavrocordato 
29? juin 7254 (1746) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 140. 
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532 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Théophane. 
Avec décision du voévode Constantin Mavrocordato 
6 juin 7255 (1747) (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 289. 
Codex 1775, p. 476-477. 
533 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
14 septembre 7257 (1748) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 186. 
534 Acte de vente d'un vignoble de Tudora, épouse du pope Stoica de Γ église 
princière de Tirgovipe, de son fils Tudosie et de "toutes ses filles" 
15 mai 7257 (1749) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé deux fois en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 89. 
535 Charte du voévode Grégoire H Ghika 
13 juin 7257 (1749) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 187. 
536 Acte du métropolite de Hongrovalachie Néophyte 
2 juin 7258 (1750) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 185. 
Codex 1775, p. 508-509. 
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537 Acte de Neacpi, épouse de feu Andronachi Coco§ et des beaux-frères 
de celle-ci 
20 juin 7258 (1750) 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 189. 
Codex 1775, p. 510; copie, 26 septembre [17]95, d'après le cartulaire du 
couvent de "Mihai Vodfi" (microfilm 302): traduction française; résumé 
roumain; résumé français. 
538 Acte du grand vornic lanaki Halipenski de Tlrgovipe et de six boyards 
24 juin 7258 (1750) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 188. 
Codex 1775, p. 511-514; résumé roumain; résumé français. 
539 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
12 mai 1751 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 190. 
540 Acte (rapport) du Divan 
27 mai 7259 (1751) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 291. 
541 Acte (décision) du Divan 
25 novembre 7260 (1751) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 24. 
Codex 1775, p. 154-156. 
542 Acte de lordaki Stavrinos et de son épouse Ilinea 
14 mars 7260 (1752) 
Codex 1775. p. 316-317. 
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543 Charte du voévode Grégoire II Ghika 
16 juillet 1752 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 95. 
544 Acte de dame Maria comisoaia 
2 avril 7261 (1753) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 25. 
545 Charte du voévode Constantin Cehan Racovifä 
1er août 1753 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 136. 
546 Acte de Päuna, fille de Neacçu, fabricant (ou marchand) de bure 
6 mars 1755 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 118. 
547 Acte (rapport) du Divan. 
Avec résolution du voévode Constantin Cehan Racovi'lä 
21 août 1755 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 193. 
548 Charte du voévode Constantin Cehan Racovifä 
23 août 1755 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 115. 
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549 Acte du métropolite de Hongrovalaehie Philarète 
24 octobre 7264 (1755) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 194. 
550 Charte du voévode Constantin Cehan Racovi{ä 
4 novembre 1755 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 192. 
551 Acte de vente de Maria Guränoae 
13 avril 1760 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 123. 
Codex 1775, p. 137. 
552 Acte de vente de dame Maria, veuve de Gheorghie märtelariul 
3 mars 1761 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 195. 
553 Acte de Pîrvu Cantacuzène, concernant des biens immobiliers 
5 avril 1761 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 30. 
554 Décision judiciaire, signée par l'ancien grand échanson lanaki (?) 
Cantacuzène 
Ier juin 7269 (1761) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 409. 
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555 Rapport au voévode. du grand vornic et du grand aga 
18 décembre 1763 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 31. 
Codex 1775, p. 160-161. 
556 Acte du métropolite de Hongrovalachie Grégoire 
29 décembre 7272 (1763) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 203. 
Codex 1775, p. 317-318. 
557 Acte de témoignage du pope llie du village de M it reni et de cinq autres 
témoins 
23 mars 1764 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 196. 
Codex 1775, p. 319. 
558 Acte de délimitation du domaine de Ciocänepi. 
Avec décision du voévode Etienne Racovifä 
2 avril 1764 (l'acte) 
8 août 1764 (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 580. 
Codex 1775, p. 267 (l'acte), 268-269 (la décision); copie (microfilm 260). 
559 Acte de délimitation du domaine de SpanÇov. 
Confirmé par le voévode Etienne Racovifâ 
27 avril 1764 (l'acte) 
8 août 1764 (la résolution) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 480. 
Codex 1775, p. 297 (l'acte), 297-299 (la résolution); traduction française; 
résumé roumain; résumé français. 
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560 Acte du Divan. 
Avec résolution du voévode Etienne Racovifâ 
5 novembre 1764 (l'acte) 
8 novembre 1764 (la résolution) 
Codex 1775, p. 161-162. 
561 Acte du métropolite de Hongrovalachie Grégoire 
Il août 7274 (1766) 
Codex 1775, p. 538-539. 
562 Acte de vente du domaine de Socotepi, du capitan Nicolae Cirlan, 
fils du capitan Radu Cirlan 
20 novembre 1766 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 201. 
563 Acte de vente du polcovnic Ionisa. 
Confirmé par le ban de Craiova, I. Hrisoscoleu 
24 janvier 1768 (l'acte) 
25 janvier 1768 (la confirmation) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 416. 
564 Acte de Nicolae Brädescu, concernant la fille tzigane Maria. 
Confirmé par le grand ban de Craiova, I. Hrisoscoleu 
Ier février 1768 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 415. 
565 Acte du grand échanson Nicolae Qtirbei et du grand stolnic lordaki 
25 août 1768 
Codex 1775, p. 403-409. 
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566 Acte de délimitation des domaines des couvents de Sainte-Catherine 
et de "Mihai Vodä" 
25 août 1768 
Codex 1775, p. 409-412. 
567 Acte de l'archimandrite Théophane, higoumène du couvent de Sainte-
Catherine 
25 août 1768 
Codex 1775, p. 413-416. 
568 Lettre de l'hiéromoine Gurie à l'higoumène du couvent de "Mihai 
Vodä", Daniel 
21 juin 1769 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 29. 
569 Charte du voévode Emmanuel Giani-Ruset 
4 août 1770 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 563. 
570 Charte du voévode Emmanuel Giani-Ruset 
26 octobre 1770 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 562. 
571 Acte du Département de Justice 
3 mai J772 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 540. 
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572 Acte judiciaire du pope Gheorghios. 
Avec résolution d'un ancien grand stolnic 
17 janvier 1774 
Original. Papier. Langue: grec (l'acte), roumain (la résolution). Micro-
film 197. 
573 Arrangement entre Mihai le boulanger et le couvent de "Mihai Vodä", 
au sujet d'un terrain 
23 avril 1774 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 33. 
574 Acte de garantie des esclaves tziganes Zamfir et Päun 
21 mai 1775 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 514. 
575 Acte d'un grand vornic au sujet d'un moulin du couvent de "Mihai-
Vodä" 
12 septembre 1775 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 543. 
576 Acte de vente d'un domaine à Ogrezeni, de Panait le mercier 
26 octobre 1775 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 198. 
577 Acte de vente d'un domaine à Ogrezeni, de Mihai Cantacuzène 
3 janvier 1776 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 199. 
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578 Charte du voévode Alexandre I. Ypsilanti 
5 Janvier 1776 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain et 
grec. Microfilm 200. 
579 Acte du medelnicer Constantin Movila concernant l'achat d'un tzigane 
8 février 1776 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 34. 
580 Charte du voévode Alexandre I. Ypsilanti 
1er août 1776 
Original. Parchemin. Sceau-timbre. Langue: roumain. Microfilm Π 63. 
581 Acte de Petros Hapatzis et de son épouse Sanfira 
21 mai 1777 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 252. 
582 Rapport du métropolite de Hongrovalachie Grégoire. 
Avec résolution du voévode Alexandre I. Ypsilanti 
17 août 1777 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 36. 
.583 Acte de vente de l'ancien prévôt Märgärit et du logothète Vasile (?) 
17 août 1777 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 35. 
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584 Acte de témoignage du logothète Radu, concernant un tzigane du cou-
vent de "Mihai Vodä" 
2 septembre 1777 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 414. 
585 Acte du ciubucciu Nicolae 
23 avril 1778 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 37. 
586 Acte de l'archimandrite Timothée, higoumène du couvent de "Mihai 
Vodä" 
23 avril 1778 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 157. 
587 Acte de Spiridon le boulanger de Ploepi 
28 août 1778 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 162. 
588 Acte de lane le tonnelier, fils de Stan 
23 avril 1779 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 40. 
589 Acte du capitan Dragamir 
23 avril 1779 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 38. 
590 Acte de M tucul, fils de Pet co 
23 avril 1779 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 44. 
25 
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591 Acte de Necula le ciubucciu 
23 avril 1779 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 4L 
592 Acte d'Etienne, Cihodariu 
23 avril 1779 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 39. 
593 Acte de l'archimandrite Grégoire, du couvent de "Mihai Vodä" 
23 mai 1779 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 515. 
594 Acte du troisième logothète Manolaki 
27 mai 1779 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 405. 
595 Acte du troisième logothète Manolaki 
27 mai 1779 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 512. 
596 Rapport judiciaire 
6 juin 1779 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 213. 
597 Dossier judiciaire. 
Avec des décisions des voévodes Alexandre I. Ypsilanti, Nicolas Karadja 
et Michel Soutzo 
19 juillet 1779-
28 janvier 1784 
Original. 10 feuillets. Papier. Trois sceaux imprimés en encre cinabre. 
Langue: roumain. Microfilm 381. 
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598 Acte du Divan. 
Confirmé par le voévode Alexandre 1. Ypsilanti 
17 décembre 1779 (l'acte) 
30 (sic!) février 1780 
(la confirmation) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 212. 
599 Attestation d'Andrei, pour une somme reçue de l'higoumène du couvent 
de "Mihai Vodä" 
1er janvier 1780 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 290. 
600 Ordre d'enquête du voévode Alexandre I. Ypsilanti 
13 avril 1780 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 202. 
601 Acte de i$tefan, fils de Mireea, au sujet d'un terrain 
23 avril 1780 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 46. 
602 Acte de loan Tambouraki, au sujet d'un terrain 
3 février 1781 
Original. Papier. Langue: roumain (cinq signatures en grec). Microfilm 43. 
603 Attestation du logothète Vasile, concernant l'achat d'un vignoble 
3 mai 1781 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 103. 
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604 Rapport des délégués du Divan, concernant une démarcation de terres. 
Avec décision du voévode Nicolas Karadja 
30 août 1782 (l'acte) 
2 septembre 1782 (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 141. 
605 Acte du métropolite de Hongrova/achie Grégoire 
16 septembre 1782 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 585. 
606 Lettre du clucer loan à l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä" 
13 janvier 1783 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 403. 
607 Attestation du prêtre Konstantinos, au sujet d'un terrain 
23 avril 1783 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 107. 
608 Attestation du serrurier lozef Carlo, au sujet d'un terrain 
2 mai 1783 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 47. 
609 Acte du polcovnic Dimitraki, au sujet d'un vignoble et d'un cabaret 
5 mai 1783 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 126. 
610 Attestation du capitan Panayotis 
6 juillet 1783 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 268. 
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611 Charte du voévode Michel Soutzo 
9 décembre 1783 
Original. Papier. Sceau-timbre de cire rouge. Langue: roumain. Micro-
film 566. 
612 Action judiciaire intentée par l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä". 
Avec résolution adressée au grand vornic la nache Moruzi 
Avant 22 avril 1784 
(la résolution) 
Original. Papier. Langue: grec et roumain. Microfilm 456. 
613 Acte dé l'ancien prévôt Radu 
23 avril 1784 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 32. 
614 Attestation de l'archimandrite Timothée, higoumène du couvent de 
"Mihai Vodä" 
23 avril 1784 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 161. 
615 Rapport de boyards du Divan. 
Avec décision du voévode Michel Soutzo 
7 juillet 1784 (le rapport) 
13 août 1784 (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 528. 
616 Rapport du métropolite de Hongrovalachie Grégoire 
13 juillet 1784 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 527. 
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617 Acte de l'ancien polcovnic [Dimitraki], au sujet d'un vignoble et du 
vin qu'il produit 
20 novembre 1784 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 125. 
618 Contrat d'engagement du moine Cozma comme vigneron d'un vignoble 
du couvent de "Mihai Vodä" 
6 mars 1785 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 96. 
619 Acte de Ioana Berendoaia, au sujet d'un terrain 
23 avril 1785 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 129. 
620 Attestation de l'archimandrite du couvent de "Mihai-Vodä", Thimo-
thée, au sujet d'un terrain 
23 avril 1785 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 171. 
621 Acte des tziganes libérées Saft a et safille Nedelea, au sujet du mariage 
de Nedelea avec Barbul, esclave tzigane du couvent de "Mihai Vodä" 
25 septembre 1785 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 412. 
622 Rapport du Département de Justice 
20 juin 1786 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 495. 
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623 PHtakion du métropolite de Hongrovalachie Grégoire 
18 février 7295 (1787) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 274. 
624 Acte du postelnic Scarlat, au sujet d'un échange d'esclaves tziganes 
18 février 1787 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 413. 
625 Ordre du voévode [Nicolas Mavroyéni] 
8 juin 1787 
Copie d'après le registre du Divan. Langue: roumain. Microfilm 42. 
626 Acte du cordonnier Câlin, au sujet d'un terrain 
23 avril 1789 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 128. 
627 Attestation, avec reçu de Catrina la tzigane 
26 mars 1790 
Original. Papier. Langue: grec (l'attestation) et roumain (le reçu). Micro-
film 410. 
628 Acte du postelnic (?) Constantin 
23 avril [I7]90 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 131. 
•629 Acte du charpentier Oancea 
23 avril 1790 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 132. 
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630 Ordre du "Divan de la principauté du Pays Roumain" 
3 août 1790 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 205. 
631 Décision du Divan de Valachie 
17 novembre 1790 
Original. Papier. Sceau sans aucun signe (plaquette ronde), imprimé deux 
fois: une fois en cire rouge, l'autre fois en cire noire. Langue: roumain. Mi-
crofilm 244. 
632 Attestation de Gheorghe Neam(ul, au sujet d'une maison louée du 
couvent de "Mihai Vodä", 
8 décembre 1790 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 130. 
633 A {testation de Zmäranda, épouse de feu Bogdan, au sujet d'un terrain 
13 avril 1791 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 160. 
634 Rapport du Divan. 
Avec décision du voévode Michel Soutzo 
29 novembre 1791 (le rapport) 
20 décembre 1791 (la décision) 
Copie. Langue: roumain. Microfilm 264. 
635 Attestation du med[elnicer] Dragomir, au sujet d'un vignoble 
11 février 1792 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 94. 
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636 Charte du voévode Michel Soutzo 
20 avril 1792 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 571. 
637 Acte du Département des procès criminaux 
3 mai 1792 (l'acte) 
5 mai 1792 (date du Département) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 417. 
638 Plainte de Di mi trie Racovifä 
2 août 1792 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 280. 
639 Charte du voévode Alexandre C. Mourouzi 
1793 
Confirmée par le même voévode le 23 août 1799 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 570. 
640 Acte de vente d'une maison de Frosina et de ses filles Frosina et 
Samfira 
15 juin 1793 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 158. 
641 Acte de vente d'une maison de Frosina 
17 juillet 1793 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 156. 
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642 Disposition donnée aux ispravnici du département de Buzäu 
16 août 1793 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 270. 
643 Acte de vente d'une maison du ciubucciu Nicolae et de son épouse Maria 
24 février 1794 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 142. 
644 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Cyrille. 
Avec décision du voévode Alexandre C. Mourouzi 
29 avril 1794 
(date de la décision) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 206. 
645 Acte de Sultana, épouse de Panait. 
Confirmé par le voévode Alexandre C. Mourouzi. 
17 décembre 1794 
(date de la confirmation) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 169. 
646 Acte de vente de dame Zmaragda Bogdäneasa 
16 avril 1795 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 168. 
647 Plainte de l'archimandrite Cyrille, higoumène du couvent de "Mihai 
Vodä". 
Avec décision du voévode Alexandre C. Mourouzi 
29 juillet 1795 
(la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 207. 
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648 Ordre du voévode Alexandre C. Mourouzi aux ispravnici du départa-
ment de Vlapa 
11 septembre 1795 
Original. Papier, Sceau annulaire, imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 208. 
649 Acte du grand portar Mircea concernant la délimitation d'un domaine 
du couvent de Cotroceni 
1796 
Copie du 27 mai 1813. Langue: roumain. Microfilm 525. 
650 Rapport d'enquête de deux boyards 
28 janvier [I7]96 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 204. 
651 Deux rapports concernant une délimitation de terres en litige à Socetu. 
Avec décision du voévode Alexandre C. Mourouzi 
6 février 1796 (premier rapport) 
4 mars 1796 (second rapport) 
5 juin 1796 (la décision princière) 
Original. Papier. Sceau imprime en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 214. 
652 Rapport du prévôt loan. 
Avec décision du voévode Alexandre C. Mourouzi. 
7 février 1796 (le rapport) 
8 février 1796 (la décision) 
Original. Papier. Sceau annulaire, imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain. Microfilm 164. 
653 Acte du supérieur de la skète de Bepelei, Partente 
29 mars 1796 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 509. 
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654 Acte de vente de Scarlat Slätineanu. 
Confirmé par le métropolite de Hongrovalachie Dosithèe 
15 avril 1796 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 209. 
655 Acte de vente d'une terre de Gheorghe Mänciulescu 
15 avril 1796 
Original. Papier. Sceau annulaire, imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 210. 
656 Acte du ceauç Cornea, ancien grand comi s 
15 avril 1796 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 211. 
657 Autorisation pour un mariage de tziganes 
16 mai 1796 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 513. 
658 Acte de l'ancien ceau§ Canela et de son épouse Zoi\a Ciorogirleanca, 
attestant un échange de domaines. Mention d'une fabrique de papier 
25 mai 1796 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 286. 
659 Charte du voévode Alexandre I. Ypsilanti 
15 mars 1797 
Original. Parchemin. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm Π 64. 
660 Acte de Radu, concernant l'achat d'une maison 
23 avril 1797 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 165. 
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661 Rapport des popes Dimu de Cerbu et Marin de Bropeni, au sujet d'une 
délimitation de terres 
17 mai 1797 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 530. 
662 Acte de Roxandra Ghika, concernant un échange de terrains 
1798 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 388. 
663 Acte de l'archimandrite Cyrille, higoumène du couvent de "Mihai 
Vodä" 
20 mai 1798 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. 
Microfilm 383. 
664 Charte du voévode Constantin G. Handjerli 
10 juin 1798 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue; roumain. 
Microfilm 569. 
665 Acte du couvent de "Mihai Vodä", concernant un échange de terrains. 
Confirmé par le voévode Constantin G. Handjerli 
2 septembre 1798 (l'acte) 
23 septembre 1798 (la confirmation) 
Original. Papier. Sceau du couvent, imprimé en noir de fumée; sceau 
princier, imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. Microfilm 385. 
666 Rapport concernant la vente d'une parcelle du terrain de la " Vieille 
Cour". 
Avec décision du voévode Constantin G. Handjerli. 
3 septembre 1798 (le rapport) 
8 septembre 1798 (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain (si-
gnature du rapport en grec). Microfilm 395. 
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667 Charte du voévode Alexandre C. Mourouzi 
31 juillet 1799 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 391. 
668 Acte de Ion le tailleur, concernant un terrain 
31 août [l]799 
Original. Papier.· Langue: roumain. Microfilm 529. 
669 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä". 
Avec ordre d'enquête 
1er décembre 1799 
(l'ordre) 
Original. Papier. Langue: grec (la plainte) et roumain (l'ordre). Micro-
film 498. 
670 Attestation du serdar loannis et d'autres, au sujet d'un terrain à Bu-
carest. 
Confirmée par le voévode Alexandre C. Mourouzi 
6 février 1800 
(la confirmation) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain (six 
signatures en grec). Microfilm 401. 
671 Rapport d'un grand logothète. 
Avec décision du voévode Alexandre C. Mourouzi 
13 février 1800 (le rapport) 
15 février 1800 (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 395. 
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672 Acte de vente du grand logothète Nicolae Brancovan 
28 mars 1800 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 386. 
673 Attestation de Constantin Diamandis, concernant l'achat d'un terrain 
5 avril 1800 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
grec. Microfilm 380. 
674 Attestation de Constantin Diamandis, concernant l'achat d'un terrain 
16 avril 1800 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé en noir de fumée. Langue: 
grec. Microfilm 402. 
675 Attestation du dascal Theodoraki, au sujet d'un terrain 
23 avril 1800 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 159. 
676 Acte concernant le mariage de la tzigane Catherine, fille de Anca la 
blanchisseuse 
21 novembre 1800 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 418. 
677 Acte du ménétrier Radu, fils de G rigore 
3 décembre 1800 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 404. 
678 Liste d'actes 
Fin du XVIIIe siècle 
(vers 1800) 
Original. Papier. Langue: grec. Microfilm 215. 
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679 Ordre du voévode Alexandre C. Mourouzi 
4 août 1801 
Copie. Langue: roumain. Microfilm 216. 
680 Plainte des curateurs du couvent de "Mihai Vodä". 
Avec décision princier e [Alexandre C. Mourouzi] 
12 août 1801 
(la décision) 
Original. Papier. Langue: grec (la plainte) et roumain (la décision). Mi-
crofilm 217. 
681 Rapport adressé au voévode Michel G. Soutzo, au sujet d'un domaine 
du couvent de "Mihai Vodä" 
[8 octobre 1P01 - 19 mai 1802] 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 593. 
682 Acte de Constantin Chiliapi de Cîmpulung, de sa femme Arghira et 
de ses enfants, concernant la vente d'un magasin à Bucarest 
27 janvier 1803 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 106. 
Copie enregistrée le 4 février 1803 (microfilm 127). 
683 Attestation du pope Anghel, concernant un vignoble 
5 juillet 1803 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 124. 
684 Charte du voévode Constantin Ypsilanti 
14 juillet 1803 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 567. 
26 
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685 Acte de vente de Di mi trie Arnäutul 
4 Janvier 1804 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 155. 
686 Autorisation de mariage pour Neacpi, la fille tzigane 
1 juillet 1804 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre sépia. Langue: roumain. Micro-
film 265. 
687 Acte de vente de Mitoulas Chatzi loannou. 
Confirmée par le Département des Sept. 
3 mars 1806 (l'acte) 
9 mars 1806 (la confirmation) 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 143. 
688 Contrat entre dame Roxandra et l'higoumène du couvent de "Mihai 
Vodä", au sujet d'une famille de tziganes. 
26 avril 1806 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 406. 
689 Autorisation pour un mariage de tziganes 
12 mai 1806 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. 
Microfilm 407. 
690 Acte de l'ancien baçciohodar Toma 
20 octobre 1806 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 67. 
691 Acte de témoignage- de l'archimandrite Cyrille, higoumène du couvent 
de "Mihai Vodä" 
15 mai 1807 
Copie. Langue: grec. Microfilm 219. 
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692 Acte de la §äträreasa Ecaterina Fälcoianca. 
Confirmé par le métropolite de Hongrovaïachie Dosi t liée 
15 mai 1807 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 218. 
Traduction grecque (microfilm 329). 
693 Acte de donation d'une terre de Pätru Sterpul, fils de Constantin 
14 avril 1808 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 267. 
694 Acte de l'archimandrite Cyrille, higoumène du couvent de "Mihai 
Vodä" 
23 avril 1808 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 154. 
695 Acte du maréchal ferrant Panait 
Ier octobre 1808 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 516. 
696 Autorisation pour un mariage de tziganes, accordée par lot-dache, fils 
de l'ancien grand caminar Pencu 
4 juin 1809 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. 
Microfilm 408. 
697 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä". 
Avec décision du Divan 
12 juin 1809 
(la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 220. 
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698 Acte de vente d'une maison de Badea, épouse de feu Sinca 
14 juin 1809 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 145. 
699 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä". 
Avec décision du Divan 
21 juin 1809 
(la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain, 
Microfilm 221. 
700 Rapport du serdar Athanasios. 
Avec décision du Divan 
5 septembre 1809 
(la décision) 
Original. Papier. Langue: grec (le rapport) et roumain (la décision). Micro-
film 91. 
701 Autorisation pour un mariage de tziganes 
24 octobre 1810 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 517. 
702 Acte du §alvaragiu Grigore 
23 avril 1811 
Original. Papier. Sceau annulaire, imprimé en noir de fumée. Langue: 
roumain. Microfilm 151. 
703 Acte de vente de Pavel, de son épouse F/oarea et de leur fille Anca 
13 août 1812 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 45. 
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704 Acte de vente d'une maison de Rizea 
29 août 1812 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 153. 
705 Charte du voévode Jean G. Karadja 
10 février 1813 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 564. 
706 Attestation de Demetriu Nicolae, concernant l'achat d'une maison 
23 avril 1814 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 150. 
707 Acte de vente de Dumitrana. de Preda et d'autres cinq signataires 
1er août 1814 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 152. 
708 Rapport de boyards, concernant la plainte de llinca, épouse de feu 
Dobrotä. 
Avec décision du voévode Jean G. Karadja 
3 novembre 1814 
(la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 499. 
709 Acte de Radu, fils de Constantin, et d'autres habitants de Ciocänepi 
23 avril 1815 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 519. 
Copie (microfilm 222). 
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710 A t testât ion de Bunea, fils de Radu Mazilu, concernant un lopin de terre 
25 avril 1815 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 120. 
711 Acte de vente d'une maison de Hrista Gheorghi 
17 mai 1815 
Original. Papier. Langue: roumain (signature en grec). Microfilm 144. 
712 Acte de vente d'une maison d'Ana et de Trandafira 
8 juin 1815 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 149. 
713 Dossier d'un procès intenté par l'higoumène du couvent de "Mihai 
Vodä" 
Plusieurs dates: 
la première, 24 mai 1817 
Original, huit feuillets. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: 
roumain et grec. Microfilm 526. 
714 Acte des contribuables du village de Ogrezeni 
20 février 1818 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 224. 
715 Acte des habitants du village de Ogrezeni 
25 février 1818 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 223. 
716 Acte du métropolite de Hongrovalachie Nectaire 
27 juillet 1818 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 273. 
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717 Acte de témoignage des habitants du domaine de Socetu 
15 septembre 1818 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 225. 
718 Acte de témoignage du postelnic Sima 
14 janvier 1819 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 121. 
719 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Anthime. 
Avec résolution du voévode Alexandre N. Soutzo 
8 février 1819 
(la résolution) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: grec (la 
plainte) et roumain (la résolution). Microfilm 229. 
720 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Anthime. 
Avec résolution du voévode Alexandre N. Soutzo 
7 mars 1819 
(la résolution) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: grec (la 
plainte) et roumain (la résolution). Microfilm 226. 
721 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Anthime. 
Avec résolution du voévode Alexandre N. Soutzo 
17 mars 1819 
(la résolution) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: grec (la 
plainte) et roumain (la résolution). Microfilm 471. 
722 Charte du voévode Alexandre N. Soutzo 
28 mars 1819 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 565. 
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723 Adresse de la chancellerie de Valachie à l'higoumène du couvent de 
"Mihai Vodä" 
26 avril 1819 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 230. 
724 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Anthime. 
Avec décision du Divan. 
11 mai 1819 (le rapport) 
22 mai 1819 (la décision) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 227. 
725 Acte judiciaire avec annexe (rapport d'enquête) 
23 mai 1819 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 228. 
726 Acte du cordonnier Cordi 
24 mai 1819 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 28. 
727 Rapport du Divan. 
Avec décision du voévode Alexandre N. Soutzo 
24 mai 1819 (le rapport) 
31 mai 1819 (la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 522. 
728 Plainte de. . . (indéchiffrable) 
4 juin 1819 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 231. 
729 Acte de 12 habitants de Malu Spartului 
23 août 1819 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 49. 
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730 Plainte des habitants du village Socetu devant l'higoumène du couvent 
de "Mihai Vodä" 
23 janvier 1820 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 235. 
731 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Parthénios. 
Avec décision du voévode Alexandre N. Soutzo 
10 février 1820 
(la décision) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: grec (la 
plainte) et roumain (la décision). Microfilm 234. 
732 Convention entre le moine Néophyte de la skète de Bepelei et le cou-
vent de "Mihai Vodä" 
23 février 1820 
Copie. Microfilm 532. 
733 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Parthénios. 
Avec résolution du grand logothète Bal§ 
20 mars 1820 
(date de la résolution) 
Original. Papier. Langue: grec (la plainte) et roumain (la résolution). 
Microfilm 233. 
734 Décision du métropolite de Hongrovalachie Deny s 
4 avril 1820 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 232. 
735 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Parthénios. 
13 juin 1820 
Original. Papier. Langue: grec. Microfilm 122. 
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736 Instructions aux douanes princières de Valachie 
30 septembre 1820 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 236. 
737 Acte des habitants, autochtones et serbes, du village de Ciocänepi 
2 octobre 1820 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 518. 
738 Rapport du Département des Huit 
10 mars 1822 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 238. 
739 Rapport du gouvernement ("ocîrmuirii") de Valachie 
11 mars 1822 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 237. 
740 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Varthofoméos, 
pour un terrain. 
Avec résolution du Divan 
24 septembre 1823 
(la résolution) 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 146. 
741 Liste de quatre documents, résumés (le premier de 1688/1689) 
26 octobre 1823 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 261. 
742 Charte du voévode Grégoire IV Ghika 
19 septembre 1824 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 568. 
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743 Attestation du trésorier loan, au sujet d'un vignoble du couvent de 
"Mihai Vodä" 
10 février 1827 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 119. 
744 Plainte de l'higoumène du couvent de "Mihai Vodä", Gavriil. 
Avec résolution du voévode Grégoire IV Ghika 
14 novembre 1827 
(la résolution) 
Original. Papier. Sceau imprimé en encre cinabre. Langue: roumain. 
Microfilm 246. 
745 Dossier d'une affaire judiciaire. 
Plusieurs dates. La première, 27 avril 1830 
Original. Six feuillets. Papier. Langue: roumain. Microfilm 472. 
746 Acte de vente d'un magasin de Ufa, épouse de Hagi Pencu 
20 septembre 1830 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 148. 
747 Attestation du maraîcher Ivan Slrbu et du vigneron Pavel Sîrbu, au 
sujet d'une terre 
5 avril 1831 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 93. 
748 Témoignage de plusieurs tziganes du couvent de "Mihai Vodâ" 
14 mai 1831 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 411. 
749 Décision du Divan judiciaire, section civile 
25 juillet 1832 
Copie. Langue: roumain. Microfilm 48. 
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750 Rapport du supérieur du couvent de "Mihai Vodä"', adressé au service 
("logothétie") des biens ecclésiastiques 
6 août 1834 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 541. 
751 Contrat d'engagement de Ion, cocher du couvent de "Mihai Vodä" 
25 août 1835 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 419. 
752 Plainte de l'archimandrite Théodose, higeumène du couvent de "Mihai 
Vodä" 
25 février 1836 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 524. 
753 Acte de délimitation des domaines de Ogrezeni et de Bäläpni 
(département de Vlapa) 
15 mars 1836 
Copie. Langue: roumain. Microfilm 239. 
754 Inventaire d'ornements liturgiques et d'objets précieux de la skète de 
Bepelei. Pitepi 
23 avril 1836 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 531. 
755 Inventaire des actes et des cartulaires du couvent de "Mihai Vodä" 
26 mars 1837 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 469. 
756 Acte de concession d'un terrain du couvent de "Mihai Vodä". 
Confirmé par le Département des affaires ecclésiastiques 
17 avril 1837 
Original. Papier. Sceau imprimé en noir de fumée. Langue: roumain. 
Microfilm 497. 
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757 Plainte de l'archimandrite Ambroise, higoumène du couvent de "Mihai 
Vodä". 
Avec décision du voévode Alexandre D. Ghika 
30 juillet 1837 
Copie. Langue: roumain. Microfilm 292. 
758 Acte contractuel du couvent de Simonopétra 
23 avril 1839 
Copie. Langue: grec. Microfilm 500. 
759 Acte judiciaire concernant la skète de Ciolanul 
22 août 1841 
Copie authentifiée le 24 août 1841. Langue: roumain. Microfilm 240. 
760 Inventaire des actes judiciaires et d'autres documents du couvent de 
"Mihai Vodä" 
14 septembre 1842 
Original. Papier. Langue: grec. Microfilm 266. 
761 Acte de Panä L. Polizu et de sept autres habitants du quartier de Saint-
Nicolas de Bucarest 
Ier mai 1843 
Original. Papier. Langue: Microfilm 147. 
762 Attestation concernant une délimitation de terres 
27 septembre 1845 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 262. 
763 Contrat de location d'une maison de la pitäreasa. Rali\a Manu au 
couvent de "Mihai Vodä" 
1er juin 1848 
4 août 1848 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 548. 
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DOCUMENTS NON DATÉS 
764 Charte du voévode Radu fyerban (?) 
Original. Papier. Sceau de cire rouge, appliqué. Langue: roumain. Micro-
film 309. 
765 Charte du voévode Alexandre 
Fragment original (la moitié supérieure). Papier. Langue: roumain. Mi-
crofilm 589. 
766 Acte des paysans libres Radul Buz et Nanul, concernant une délimita-
tion de terres. 
[Seconde moitié du XVIIe siècle] 
Original. Papier. Sceau annulaire imprimé deux fois en noir de fumée. 
Langue: roumain. Microfilm 378. 
767 Acte de témoignage dans un différend pour un vignoble, entre le logo-
thète Arsénié et lane 
[Seconde moitié du XVIIe siècle] 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 459. 
768 Acte de vente d'un pogon de vignoble d'Avram 
[Fin du XVIIe siècle] 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 434. 
769 Autorisation pour un mariage de tziganes, signée par l'ancien grand 
logothète Petrache (?) 
[Premiere moitié du XIXe siècle] 
Original. Papier. Langue: roumain.'Microfilm 591. 
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770 Attestation de plusieurs témoins, concernant le défrichement d'un 
terrain 
[Première moitié du XIXe siècle] 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 458. 
771 Acte du vigneron Stoica, concernant une dette 
Février [première moitié du XIXe siècle] 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 461. 
772 Plainte du couvent de "Mihai Vodä", au sujet de la délimitation des 
domaines de Ciocänepi et de Bäräganul 
[Première moitié du XIXe siècle] 
Original. Papier. Langue: roumain. Microfilm 592. 
773 Rapport judiciaire, concernant une délimitation de terres appartenant 
au couvent de "Mihai Vodä" 
[Deuxième quart du XIXe siècle] 
Copie. Langue: roumain. Microfilm 462. 
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CATEGORIES D'ACTES 
Les renvois sont faits aux numéros des actes. 
Actes princiers 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 143, 145, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168,169,173, 174, 175, 176, 179, 181, 183, 184, 186, 189, 190, 194, 195, 196, 
197, 200, 20L 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 
230, 232, 233, 236, 238, 239, 241, 244, 246, 249, 250, 251, 255, 256, 257, 260, 261, 
264, 265, 270, 271, 273, 277, 279, 287, 288, 289, 296, 299, 302, 303, 306, 307, 309, 
310, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 322, 324, 325, 327, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341, 344, 346, 347, 348, 351, 353, 354, 356, 360, 361, 362, 363, 366, 
370, 371, 372, 377, 378, 383, 384, 385, 386, 387,406, 412, 416,431, 433,453, 455, 
457,463,464,470,473, 481, 483, 485, 488,491,492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 515, 521, 522, 531, 533, 535, 539, 543, 545, 548, 
550, 569, 570, 578, 580, 600, 602, 611, 625, 636, 639, 648, 659, 664, 667, 679, 684, 
705, 722, 742, 764, 765. 
Actes avec décision ou confirmation princière 
282, 350, 408, 414, 508, 527, 532, 547, 548, 558, 559, 598, 615, 651, 652, 665, 666, 
670,671,680,708,727,731. 
Actes du Conseil princier (Divan), ou de dignitaires, ou d'anciens dignitaires 
95, 141, 142, 144, 170, 171, 178, 180, 214, 229, 234, 254, 284, 285, 291, 292, 311, 
317, 320, 323, 342, 343, 345, 352, 355, 359, 364, 367, 369, 373, 398, 420, 423, 424, 
429, 446, 455,461, 479, 489, 512, 516, 518, 523, 524, 530, 538, 540, 541, 554, 555, 
560, 562, 565, 575, 579, 584, 589, 594, 595, 603, 604, 606, 610, 624, 628, 630, 631, 
634, 635, 649, 650, 656, 666, 670, 671, 672, 681, 700, 708, 718, 723, 727, 736, 738, 
739, 743. 
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Actes des bourgmestres et des conseils des villes 
37, 47, 59, 68, 69, 74, 82, 101, 104, 120, 330, 467. 
Actes judiciaires 
571, 572, 596, 597, 612, 622, 637, 713, 725, 745, 749, 759, 773. 
Actes d'Etat civil 
657, 676, 686, 689, 696, 701, 769. 
Actes privés 
92, 100, 114, 117, 129, 130, 139, 156, 159, 177, 182, 185, 188, 191, 192, 193, 198, 
199, 202, 205, 212, 213, 215, 216, 218, 224, 225, 226, 228, 231, 235, 237, 240, 242, 
243, 245, 247, 248, 252, 253, 259, 263, 266, 267, 268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 
280, 281, 283, 286, 290, 293, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 304, 305, 308, 321, 326, 
329, 334, 349, 357, 358, 365, 368, 374, 475, 376, 380, 381, 382, 388, 389, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 409, 410, 411, 
415, 417, 418, 419, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 430, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 
441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 458, 459, 460, 462, 
465, 466, 468, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 487, 490, 499, 
500, 509, 510, 511, 513, 514, 517, 519, 520, 525, 528, 529, 534, 537, 542, 544, 546, 
551, 552, 553, 557, 563, 564, 573, 574, 576, 577, 581, 583, 585, 587, 588, 590, 591, 
592, 599, 601, 602, 607, 608, 609, 613, 617, 619, 621, 626, 627, 629, 632, 633, 638, 
640, 641, 643, 645, 646, 654, 655, 658, 660, 661, 662, 668, 673, 674, 675, 677, 682, 
683, 685, 687, 690, 692, 693, 695, 698, 702, 703, 704, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 
714, 715, 717, 726, 729, 730, 737, 746, 747, 748, 751, 753, 761, 762, 763, 766, 767, 
768,770,771. 
Actes patriarcaux 
379, 432, 440. 
Actes des métropolites de Hongrovalachie 
146, 172, 187, 328, 413, 536, 549, 556, 561, 582, 605, 616, 623, 654, 716, 734. 
27 
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Actes d'higoumènes du couvent de "Mihai Vodä" 
171, 282 (confirmé par Constantin §erban), 484,486, 526, 527 (confirmé par 
Constantin Mavrocordato), 532 (avec décision de Constantin Mavrocordato), 
586, 614, 620, 644, 647, 663, 669, 688, 691, 694, 697, 699, 719, 720, 721, 724, 731, 
733, 735, 740, 744, 750, 752, 757. 
Autres actes monastiques 
204, 258, 262, 566, 567. 568, 593, 618, 653, 665, 680, 732, 754, 756, 758, 762. 
Listes et inventaires de documents 
316,678,741,755,760. 
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LISTE DES ILLUSTRATIONS 
ρ 
1. Cartulaire do 1775 du couvent de «Mihai Vodä». Page de Ihre 
2. Cartulaire de 1775 du couvenl de «Mihai Yoda». Frontispice, début. . . 
3. Deux pages du carlulaire de 1775 du couvenl de «Mihai Vodä» 
4. Acte de 1576 du bourgmeslre Stan et des échevins de Rucarest .(n° 59). 
Début, fin, sceau 
5. Charte de Mihnea II (n" 84). Débul 
6. Signature autographe de Gabriel Movila sur sa charle du 12 juillel 1620 
(n» 161) 
7. Signature aulographe de Mathieu Basarab sur sa charte du 10 avril 1637 
(n° 230) 
8. Acte du 10 mai 1641 fn° 242). Débul, l'in, signatures, sceaux 
9. Charle de 1660 de Grégoire Ier Ghika (n° 296). Souscription, signature 
aulographe, sceau 
10. Charte de 1663 de Grégoire !<=<" Ghika (n° 307). En-lèle, début, fin, sous-
cription, signature autographe 
11. Acte de 1668 du bourgmeslre Drago Là et des échevins de Bucarest (n° 330). 
Fin, signatures, sceaux 
12. Charle de 1799 d'Alexandre C. Mourouzi (n° 667). Signature autographe, 
sceau 
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